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Intereses locales . 
y a l G é s a r ^ l o q u e e s d e l 
1 r 1 v al cabo, como no p o d í a 1110- d i da* dignan n,f>iito a los forasteros qtic 
1 «UiCiedcr, nuestro eslimado cok'- JW)S honren con sn iiiiipr(>cia¡de visita. 
^ r i C-iii!--'M rii'o», -su ha Cionvcncido A cathi uno dclic dá i - sdc h» suyo, ?in 
g», ,„''v.-iiia diciendo E L PUEBLO gnio . ludan prendas, que no es t á hien 
rvRiRO desde cpiie el s e ñ o r A'lva- diiragdr alahnn/.as a quienes nada ha-r 
^ Q-VíVIiairlín, ¡dcalde do Santander, tocino por coJbcar a Santander en c 
iH'a.li/.ar t r a b a j o s enea n i i - i r . ^ a r p r c c i n i n i ' n t c (pie le cc i r respondc , 
L a situación en Marruecos. 
C o n t i n ú a n l a s d e c l a r a c i o n e s e n l a 
s u m a r i a a b i e r t a p o r l o d e l c o n v o y 
l a 
honor el üncemsaírio llevados de alen d i -
.¡Idora'r d ornato de la ciu- nvstando iméritos a los cmie por su mo- bies niaras po l i tkas . 
feellapn^b. toda su voluntad y 
desltia llevan a cabo su g^stinii lo m á s 
^ileinciosamiente posible, satisfcdios con 
el deber caiDmplijdio y alejados de los 
bombos initieresados. 
En esta ocas ión , nosotros, que fui-
mos les pirdmeros en conceder a la la-
bor del s e ñ o r San M a r t í n toda l a i m -
portancia <pje en real idad t en í a , po-
damos asegurar que nos e s t á r e su l l ím- ., . . 
. , . f . ' • , , Comentarios de «El Debate». Hubo br indis m u y entusiastas en 
do el alcaide ommsrio, y l e e m o s de- MlA,i,lRJ(D 2 Í . - " E \ Debate" comenta lavor de l a obra c ivi l izadora del Pro-
n r l o precisiam^nte, porque no pertene-la,s d e d a r a ü i o n e s ..ublicadas por el tectorado. 
c imdo a nue í i l r a s nicas poliHcas, no S(>flor Ecbevarrieta acerca del proble- En San Juan de las Minas presen-
p o d r á argnirse que manejamos pn su ma, de Marruecos^ ció el trabajo de los mineros desde el 
r a , y 
gitilebló (¡a 
Ig'aü, entusiasmo en la c 
Rumiará niiudbo tiempo e 
' ^ f k campa ña ¡ n i d a d a y seguida 
Odliogíi .-.•otra d s eño r San Mar-
(M sin cansa alguna (pie lo jus t i í ica-
' ' i , , , suioedido el reconocimiento de 




qiue el s eño r Eehevarrieta tic moni 
valor de p in tar los heclios tal vant i 
son, y d valor t o d a v í a m á s A ] 
proponer soluciones con- S i l w de 
C o s u c a s . 
V o l t e a n l a s c a m p a n a s . » . 
5 Uiuxarn, y vis i tó las casas le-
das por la Comipañía. 
as: seis de la tarde sal ió el señor 
a para Ceuta, a bordo del cru-
oretas. ; cero «Re ina Regente» . 
El señor I v d e v a n i e t a — a ñ a d e — n o L a sumaria de Tizza. 
es abandonista; sostiene que la (Ico- MAIDRdiD, 21.—lEn l a próx ima 86-
g r a í í a y la His tor io nos mantienen mana d e c l a r a r á n ante el Consejo Su-
ep Marruecos. > premo de Ciucrra y M a r i n a , en la su-
Que el s eño r Echevan i d a es tá muy mar i a que se instruye con .motivo del 
(El sol que ardo ronda goloso t o s c a cataratas musicales al d i i l lón ins- distante de ciertas pasiones a n t i m i l i - c é l e b r e convoy a Tizza, los generales 
' '"¡«Tevcndo ol artíciuilo de fondo de contornos de la a b k a . cuyas cosás , t runiento e inyecta su faz iiasta pa- taristas, lo revelan sus palabras jus- Berengoier y Tuero y los .coroneles 
W?5i»tabríco>> corresponidác-nte a l d í a do rsuyo lioscas, 'abora br i l l an son- recemos un e n e r g ú m e n o , en p-eligro tas y sinceras. Sirvent y Lacanal. 
Apresan a un cantinero. Comunicado oficial. 
M F L I L L \ 01—Se dice nue lo^ r e - , . M'AiI)RII>' 21--jEn el 'ministerio de 
c " c . . 5 u . - i ? r _ . r r . l á Guerra se ha facil i tado esta noche 
r JdoVv^ne"(lcsarrol!ando en el" S a r - a p i l a n ".'dialante d d objetivo fot-Qgrá- a los "tocadores, nüet idas- las . manos ^ I d c s ^ ^P1'08^0. l ^ i ^ a ^ l S el siguiente comunicado oficial : 
diuero. Díida la lealtad ^dd colega y flcio en los jnomen tos de mediocridad c J ^ } ^ ± , Z ^ ^ ü ^ l i t Í ! A ^ t S . r ^ Í S S tendencia d ^ D a r D r í a s . ,1.Zona: O r i e n t a l . - A l sal i r de la po-
e n v i d i a m siñcei-o modo de ver las cosas que que prdQetien ^a ,lt>s grandes ;áatos, , siigaiienido con curiosidad y 
f k capi-teil afectan, no t a r d a r á m u - cuahidu la vanidad humana tiene m u - l a ü i a y o c t o n a de las habilidades mu- «-as visitas aei aixa 
m ' & «n oanitar otro lrim.no al se- dho i n í a n ü l incxmsciencia y habla' atoajes. E l Mrsu to pelo de algunos MEL1LU-V, 21.—El S( 
STsan Martín por los nuirdios I ra - olc-ciuentemiiente de las pemiefleces de clhicuolas asoma por 'los Vienlianales su séqui to estuvieron a 
sición de -Tizzi Assa dos sargentos de 
Las i it  d l lto comisario. Zapadores, fueron heridos por los dis-
e ñ o r Silvela y paros del enemigo. 
flor San Martín por los miudms I ra - oic-cíueñteiiniente de las pequeneces de Ciarciiotos asoma por ios Mennanaios su ssqpiio esraivieron ayer en Nador, So l l aman C á n d i d o E'onet, que se 
halos cine está llevando a cabo en la los suipe'F-thomibreis. cvronidos de las inconciePibles boinas, Segangan y San Juan de las .Minas, encuentra grave, y Marcos Burgos, 
ciadad trabajos que ya interesan so- ¿iN|6 íhiabéis olfáarviado esos gestos que burloniamente cubren sus testas. E n -Nador recorrieron el poblado leve. 
Lraaiíiera a todo el vecindario, v qrie adietados y esas sonrisas e s t ú p i d a s E l aire trae lu id nulas de festines i n d í g e n a y fueron cumplimentados A.vi ación.—(No se real izaron vuelos 
lia herhi) exclamar a tos m á s inc rédu- de Los señores í a togra f iados en gru- de e s t ó m a g o y viene impregnado de por los jefes de Mazu/.a y de otros a causa dol ma l tiempo. 
Ins a los qw crdan sánderamente cpie pos? Es muv c a r a d i - r í s t i c o advert i r socatrii'onicríti, ierra, los que en estas poblados. Visi tó el alto .¡omisario la Zona Odcidental.-^Sin novedad .» 
SiimtiHintcr había de estar toda la vida ol cHtiion; . :de un pescuezo .que se Bxsstoaa ponen todas sus iluisiones y Escuela Moderna y la casa, de Yami- Las obras de un puente, 
bajío oI atetema de estancamiento de prolonga ¡ufnnilo, unos ojos que sa- vanidades, queriendo saltar por las na, una joven prohi jada por el gene- LAJLXiCiltE, 21—-El alijo comisario 
otro? alcaldes de r e l u m b r ó n : k-n fie sus ó rb i t a s , unos brazos que congojas do l á vida, haciendo un alto r a l Montevorde, de c.myo domici l io se l ia asistido a l a colocación de l a pri-
_¡(iradas a Dios que en Santander se estiran v cierto movimiento de fon- sustancioso entre «tajá y t r ago» , dan- e s c a p ó para casarse con un moro que mera piedra de un puente sobre el 
se Hacen tas cosas bien v con unos do para giamair las piinucras l í neas v zas y jolgorios. • hoy sirve en el grupo de Regulares, rio Lucos. 
cuantos n¡i-\«?es de an t i c ipac ión al v e - d a r de cuerpo entero a la publicidad Juega d sol al escondite entre las En Segangan vis i tó el alto comí - De un momento a otro e m p r e n d e r á 
raiue! las s íemipre ' intoremntes figiura.s, muy nieblas y se oculta, de vez en voz. sarid a los labores y grupos, do Re-el s eño r Silvela su viaje con diroc-
.Sarún el autor del a r t í cu lo , que por inlluv.-ntes en nueda-os destinos. ' E l aire se acelera, matizando d iver -guiares de Albueemas. Las fuerzas ción a Madr id . 
Tropas a Africa. 
a llegado un t ren mili-
conduciendo l;áG9 rectlutas, que 
a ü o s a las Comandancias 
de Ceuta y Larache. 
con un té. Los de l a p lan t i l l a de Ceuta embar-
pbr d fakir c a r á n en el vapor "Romeu» y los de 
la de Larache en el «Escólano». 
C h a r l a s . 
tes: ensaatiae de la corretero desde la lados emerge ía orgullosa torre de ¡a nna sensac ión oe encogimiento en la ópt ica . 
'quinta «villa Piqan'o», basta l a esquina iglesia. Discursean sus campanas. L a c a m p i ñ a , como si ella s int iora el con- Luego fué obsequiado 
del Gran Hotel, con la cons t rucc ión , a voz chil lona y aletóre de la 'más pe- tac to deJ fr ió y t ra ta ra de abrigarse, servido e s p l é n d i d a m e n t e 
la vez, de unos cómodos andenes v eo- qu. ña. parece' el estallido de un g r i - Las lloreeillas m i r a n .hacia el sol an- Mehedi Den Choeron. 
locación bajo la cuneta de u n a t u b e - t e r í o infan t i i , inexperto, dulce y t ra- si ando stísi «•ar l io< y, •M.-rmimente 
^.ptoa el desagüe, con objeto de evl- v i eso. En cambio, la campana "de la enamoradlas de sus rayos, antes de 
Jar (pre la aflujeineiia de agua, estropee tironera izquierda (¡diere uponer su •currar sus! pé'tWosi. ^1 suieño de ta 
lo que ahora se baoe; ensanche de la m.-táli . o v juicioso "torrente de peí*- noetho, l loraran deseoirsoladas el apa-
caiiralcra en el trozo compre.-uiido des- sona s.-n^ita. mientras que la- m á s g a m l e n í e dtó ilds. tüMin|qi3 diasthll'^l 
| J a rampa que conduce a la caseta vieja de todas, severa y n i ia lhumora-cuando d astro so precipite tras las 
«fal kada la capilla de "Sáñ Roque; rb- da," m á s despacioso, v "pesada, quie-cresterias albas de las HMmlañas, cn-
á« la alirroaiciém, ¡ j a r a dejarla re imponerso con su voz cascada, en- riiquiecádas con l a plata de la nieve 
ijiivs amjilia. de la carretera del paseo iw.quie.aida por los a ñ o s y los acba- invernal . , 
oe Joaqiimi Costa, por ser un lugar ques. 'tiene afonía c rónica . No se ¡Lias campanas de l a torre luigare-
j p ^ e s i t a d o de ampl i tud, si se t ie-ent ienden las parleras campanas, pe-f)'a. alocadas, f r ené t i cas , siguen lan- imdiviiduos mas raros p _ 
ne en ouenta el gran movimiento do ro su a l g a r a b í a v su gu i r igav eir- zando al espacio su discurso de fies- g.i.eri.n con asombrosa facil idad velas que se a l imentan de l a sangre de los 
vehículos que hay en él cuando es t á cmlian atronadores por todo el" vallo, t a . a g i t á n d o s e maestras y prcten-sio- ^ SQÍao> de foca en grandes can- meneisiterosos e Inconscientes y quie con 
atiiertüel Casino v rop^ i r adón del mu- cual heraldo de tiesta. Voltean a vis- 9as m J m c í rcu lo vicioso, creyendo, ti^adies v las m á s absurdas cosas que sideran el trabajo como func ión expro 
J1 que, frente a., la Peña d d Camello, peras. $® 'duda, que e s t án recorriendo 'f-l nosotros consideramos locura siquiera í e s a m e n t e estabíheiaida p a m su engraa-
' ^ruyo oí mar en unas horas de vio- s i vosotros teods noticias de eS. n ™ c l « en marcha t r i un fa l , sin salir i ^ada i ed r en l a boca. dodinaento y .regodeo. .. 
tas fiestas aldeanas, hab ré i á llegado do1 campanario 
ve- a comprenden* (hasta d ó n d e existe l a f{e[n0ga 
E s t ó m a g o s b l i n d a d o s 
cita a los esquiimalles como los poco tiomipo se ven abarrotadas; a eso8 
á s rar s piaña comer. Di- a n t r o p ó f a g o s , negreros del siglo X X , 
«ato oleaje. 
¿ ¿ era p0(:"para c'uc cI C E L T I B E R O 
al ffonfA a / i 0 n ^ n c ^ a de <!U0 tG"ía l oteirda p u d l i s t a de sus moradores y 
«taiSpra^n,! ' A,ra!,lla a un liombve Ja enorme impor tanda que end i ra 
v. ' ; ' ' ' irte amante de su pueblo ei prolonma.do vedteo de x-anv^anas. 
W T a S d r 1 í y C q m l 0 ' S Todl0 1(1 v i v i c n i í > d0 l a aldea sufre 
E n el Ateneo de M a d r i d . 
Im 'e h a b í a n ido quitando cesdagio d inámic( . . ( d o t a n los gallos 
^ de S K , ' ' ' v i i r 0 a ?Pan elesan" en torneo .perfiladlo, ladran .los J) /-
WiCo» "n i 0"aS' an.ade "E1 Can" 1'ro3 " - ̂  fulriusamei'Jte /qule nuna; 
•Los indios resiidentes en las ori l las Los cé lebres cañába les , j u n t o a ellos, 
do l Orinoco comen con de lec tac ión tic- son n i ñ o s vestidos de militar a i l ado 
r r a amasada v los del HÜUdsOB t ragan de Napo león . • 
m á s aceite que una locomotora. Ed')* mortajes de e s t ó m a g o bhnda-
Estos fedicies pro]detairios de tan for- do, t a m b i é n tienen sus imitadores en 
tísimios e s t ó m a g o s quedan reduicidos a la lueba por la v ida . Son como los mu 
eb el mismo a r t í cu lo de fomh 
£ A,111 <l¡, ,,0 el s eño r 
Z k T í;'''";"1 ha l"-opne.do 
M <f J Sardinero,, .una _ 
'J:[ V m , para, oubrir la actual ha-
A h T f > o s accesos ' latera 
G r a v e i n c i d e n t e e n t r e d O S h. m á s minino, expres ión d se compa- .umgnob., que recuerdan a los 
H . ron a los -a.-ir^mom :~ m á s consp í - g r a n d e s p e r s o n a j e s d e l t i t i r i m u n d i 11 o 
f e n o a i s i a s . (.u..s quíe tenemos en E s p a ñ a . 
m G a r g a n t ú a , n i P a n t a - n i . ' l . con su lEtetos poln-es m u ñ e c o s desenvuelven 
L, piieden su- 811 a c t u a c i ó n en los c í r cu los de amigos 
dcscmisiideva- Rn esos liiigaTOS donde el clbismorreo es 
l a o r d e n del d ía . Su tragaderas aon 
I m á s a m p l i a s cuanto menos" es su capa-
? 5 [ e ^ modo S a S ? * I l? . . a l T r í a S ! S S Ó 1 S a l1"" VOnCn B l periodista seño,; Pan' ( i <?U!C -'a balaustra en las al mías desnertando los recuer-
fcsan j • Sl«'iiese en linea recta y (|os de los a ñ o s i.v.v-riJe: 
% w l , ' a ;7 f t r ecbas escaleras órannlos romeros propicios 
' ' - "a lu jad oxislen.- ^ an^ntn tr«- «ct.oic 
'• dos o las aociones bajas que permi tan 





atin hiav n.ócT ~ ' • • 'm(as «1 .sclcreto (le estas viespona! 
S r t n i T 7 68 qU0 t a m l " é n ruidosas. 
l ^ r o p n n e d l S f ^ n ^ s ^ a ^ b r p ^ ^ a n U d a te oé r i t 
y el alnnitranado d - toda^ ^ -aldea surge u n grupo con yes- A consecuencia de las derivaciones 
l2f . r te l Sardinero para el n róx imo i™m}i** do abigarrados tonos y ten- q-.o travo la ¡unía extraordinar ia , pro-
¡ t e m i ó . ' t U a ,1 pi , ,xlmoden(cias de las nndas de P a r í s . Hai- faoM sn d imis ión , en ideno. 1« Junta 
Al mar/a 
person .d pr imer luga r como comedores d d - p ^ ^ iksectos, pa,pamoscas, i^ue 
^ t i e n a s . sóllo viven por v j j a r a el r id í cu lo . 
_ pl , la Junta 'Les Poliucos: vivales inmunes, algu- Los unos y los otros tragian,- devo-
J^Hno se vé uV\ ( t i - , J ím a' 'flO'ninás fk-aoonwasado de una de Gebiprno-. 11055 de 61108 covaciruelisias revoltosos j-an, d i f ie ren tanto o m á s que los es 
J*^0 una t-nr •';ai^,3™¡co>?' «I0» « a í rer ja musical, que quiere ser p r i m i - _ _ _ trapaceros, .capaces de comerse, no (fnin.-alo<!, -vaeutas, oriconianos, hudso-
^ s c i i o r San ^'•'•nn-sisieniaticn con t iva , pero interpreta c bu lorias v pe-- L a asamblea de en digp.'yd velas de sebo, sino la cal •/. is ¡ nanos juntos. 
tidades mercantiles" fl,,iol,os 011 " " ,,,al rUl[vU) dG hov} 1'os ' ^ ñ m a g o s blindados en los del 
— c .liM-aron su piedra para d pedestal .primer giniipo s i rven de motor genera-
Ma-nifpstarióti v P u f r o r f a A * do 0^(>s ,)|,|d'elesoos vanmiros. dan tria de fuerzas que lo suben por enci-x x a u & i c ^ t a w i u u y cuircga ae v.dide y ra va a los esquimales, y a c í - „ i de los otros v los b a ñ e n : Eoccelou-
C O n C i U S l O n e S . ' tas, iiuds(.nia.iM)S y oriconianos babidos í-ias. S e ñ o r í a s , "Esco len t í s imos . LQB 
y por babor. otrips siempre s e r á n los z á n g a n o s de la 
f'EAd.l.iIjAI, 21.—En la Plaza de San iSu voracidad maniin¡esta. y , su esni- enlamen a luuanana. 
» o  VT da.- ;.v. i ' vn , pero i m e r p n 
-.ta ' v .. ' ,-t,n-Toctiíic.a ahora versidades de cabaret.. Ba i l an 
. ••'•onaoe..como no po- venes m á s ' « a i t r a s a d c s » / . a lo 
os }')-
Bueltio 1 ""eiios i ' 
«•^¡(lo"..'e.', " yerro que "ba v les má-- duchos v modernos, bns-
^¡"••m. ••„:,.. '' 5,1 ^ " d i ó n en el cando el -anovo de otro .•".«•roo. í vndi 
L^dmlarbi"". ' ",:h,'imar l!n("l"!"l:,]!>- une en d gran mundo procuran arr i -
^ivtander 1 nJ'')r'!ue reali'/a 'darse lo mds .onMMde, lOand.'n'ose 
iñinlretlidaimlente. Y í^sitamlos en Cna-
. r / f m ' " , ' 0 0ífl o a n - n i a ñ a e r a sis- r e s m a . 
'',''l,1':,,í: en rrnn ev 0\ n ] ^ . (jrpS 
;.Qu.é d i r á n las v idas roma. Fernando se ba, organizado la mani- r i to de rnipiña los ba. ensalzado a los 
esi del liuig!ar?i Sí' e sdanda . l imr ' án , íes tanión de las tuerzas vivas que puestos desde donde ol ínmdcanrente di 
" ' " m e " ! " n'1"í,.bnir«.s v en otra seenra miente, pero los tiempos « c a m asisitieron a la Asamblea de entida- rigen al pueblo, d Así está id! 
' , 15 0 bi.me.nia el articu- béari». des m rea id i les pora dir igirse al Go- iNnieistros politicastros comen de t.f-
'-1 n | ' ' " " • • • " " i lo*: d í a s nue /.Verdad nue es mnv i ni érese " i e el bierno c iv i l , con objeto de hacer en-do: hierro, ca rbón , madera, y ante to-
!' ^ ^wt ,lll:'n,*n'(-'a veraniega sin rcdolwte irofiiSiftiM ¡lie del fiamlbo'ril? '.El treen de los conclusiones acordadas, do oro,, muciho oro, y en caiiitid o!-s 
J ^ P na r Sí! ,1;aga nada que tanuborilero permanece serio, erenido. 'El comercio ce r ró sus puerlns y el menanes iplata, rbastnnte plata!, todo 
^i'l" (i„ ' '1 ',onf'bfin. * . buscando i n s n i r a d ó n con su erraide ged ernador r c d b i ó .a los, comis iona- lo que ante su boca se Coloca sol íc i la-^ v o,, ^ •l- esto 
i Quién tuvier a el est óímag-o blindadinj 
E c o s d e s o c i e d í í ^ 
Hoy sale para P a r í s nuestro par-
tí o n l a r a . m k r o - d o n Aneel Muñoz , con c m a r a iE  
vá e ' ' ^ ¡ v o T ' ' ' ' ' A,va,,0-Z San Mar- guna vez deftoienida a las provinddo- que demostraron en todos los actos •Injusticia manifiesta s e r í a no citar objeto de adqu i r i r dos auto-camiones 
JJV «abo f.|' i n ,,"as b ó r a ñor lie- des t ó r r e n o s para recrearse fur t iva-organizados, prometiendo trasladar entre nuestros furibundQs comedores para nuestro convecino don J Fer-
B ^ ^ ' o A ^ n-',!0 v on 01 Sardine- níentn en .'as oontorr i l las n le tó r i cas bas •conclusiones inmediatamente al en menor escala a los agiotistas y m o - n á n d e z , con destino a u n a i m p o r t a n . 
el 'Sí"dilVs' ' j l!l;,s necesarias e fm- de alguna moza. en descuido. Gobierno. m idizadores; a esos tragaldabas nsu- te indus i r i a de la provinc ia de n ú e s -
0> estén Jpto do ano' al llegar El soplador d/. la emita bincba el .Poco drspams la m a n i f e s t a c i ó n se reros epue roban el pan a los pobres, tra capital . tem JCIU ut! m í e . i n r i'-1' '-i^ian r n/» í  nII.O m o o ha HI ••«.••• "•"•u'""^ 111 
mos en condiciones de re- fuelle de sus mofletes peludos y ar ran- disolvió p a o i í k a m c n t e . pa ra abastecer sus despensas, que en Lleve feliz viaje. 
ARO X.-PAGINA 1 E L P U E B L O C Á N T A B R O ¿2 ÚE MARZt) D E láal. 
L o s s e r v i c i o s d e 
m é r i t a . 
E l momento político. 
D o s p e r i ó d i c o s a s e g u r a n c o n i n s i s t e n c i a 
q u e R o m a n o n e s p o n e d i f i c u l t a d e s a l 
G o b i e r n o . 
E n la Presidencia. piensan rubuisiteCior a l a Moiiarqiuí.a, can. C«JitraJ para contestaT . a. los telegra.-
/MlAiDMD, ai.—(El m a r q u é s de A J l l i u - u m s cniantas acrtas, hijas del escanda-anas (FOCBIKMI-OS- del Ferrol -i-elacianados 
comas as i s t ió hoy por p/rinilera vez. a l a y del atropello. con la adqaiisicióji del buque escuela 
t^u despiacíilo, desip'ués de la-eniferinediid Tampocio discuilpairse1 didendo qu-é ̂  guiardkis luanhiias «OaJa/tea», 
que lua sufrido. « o es t á en sus mamas el Min i s t e r i a de iGamo se sabe, el «Gala tea» es p.rQ-
HaJá iando con los pedodistas les d i - l a Gobernaciión, pues bastantes sus-Piedad del Estado y costó detemiinada ¿ g | ^ 
jo qule el miinistro de l a Goil>ernaclún pensiones de Aiyu ritan lientos y d e m á s '•a.ntidad, y se dec ía qu'e con'eso d iñe- tas líoii^taiii.leniimte a la censurable 
b biabia eioiiniuniiciado que esta nodhe exiqnijisiteiceis se e s t á n 'perpetrando pa- ro la Canstruictora p o d r í a haber hecho ilabor de presentarla como responsable 
a s i s t i r á a su despadio oficial, por es-a-a imponer actas a nuevos reforanis- m i magimfüco buque, 
tu.r y a restablecado. 4aá,i • 'E»i baroo costó dos ; raiJlanes y las 
A ñ a d i ó que el Rey tobía llegado a No cabe inoluii- an este asunto ál "Iwas que se hicieron para hab i l i t a r le 
bis diez y media al a e r ó d r o m o de los conde de Romanones, pues esto no otnos dos millones, y sólo d u r a r á qu in-
Aloáza res y que esta noohe sale para pulede soi-p;renider a nadie. ce a ñ o s . 
M a d r i d . I S\i inipiuidicia po l í t i ca siempre ha Se asegiuraba que por ese precio la 
lAnunció a c o n t i n u a c i ó n el jefe del sido l e a l Ganstruotora Naval podría, babor hé-
gobierno que el viorncs, a las cinco y ¡Nadie piensa ya en la enmienda por cáub un soberbio buque, pero ei Min is -
n liedlo, de la tarde, se í i e l eb ra rá Con so* las v í a s legiates. ' c r io de M a r i n a alega conti-a esto, q)ue, 
j o de minisitiros en la Presidencia. líjairion no se lo diga al Rey, es que eleclivameiile. un nuevo buque dura-
Una Institución admirable. 
l a B e n e . 
Todo cuanto se haga por enaltecer 
los prestigiios de l a Gnardia c iv i l se rá 
iabor p,ro.veiüiio?a para la sociedad. 1.a 
B e n c n i á r i t a es uno de los purntalos m á s 
firmes para el Sostenimiento del or-
dan, la salvagnairdia de la propiedad 
y Da defensa, de la vida y los derechos 
de los ciudadanos. 
¿jíjué duda cabe de qiie la ( iuardia 
MsMn'paba ed presidente l a v i s i ta del qiu/iere [xu-derle o es un obcecado o un t r e i n í a a ñ o s , mas no es necesaria 
l a n í a vida, porque antes de llegar ese 
plazo quiedaría anticnado. 
¿Dónde están los puntales? 
E l arqui.teoto del minis ter io de Ins-
truiccióu púbi iea , s eño r Loque, ha 
dado cuenta al Gobierno de que los 
pu iuabs (.alocados en la iglesia de 
úiiirvo jefe de la P o l i c í a de Barcelona. desHeal. 
DiijOi por ó l t in io , que le hab ía visi- E1" el Ministerio de la Guerra, 
todo Una Comisión de la U n i ó n Mer- Ei u i in is t ro de l a Guerra ha reeitordq 
cant i l de Madr id , para entregarle bis bx visita del sargento Vasallo, ex p r i -
cioniihiiskmes acordadas en La ú i t i m a . s i o n c r o de Asdi r , a quien felicitó, 
n u i n i ó n quie ceilebró dkflia entidad. T a m b i é n iiecibió l a vis i ta del emi-
E n Trabajo. ;nente escultor Beniliui-e, quien fué a 
El mimis-lii-o del Trabajo, s eño r Cha- 1 rabil arle de ba p r ó x i m a inauguracbjn Santa Catalina, por vía de precau-
Vaii-riela., dijo a los periodistas ' que de la estatuía ccu'ositre tjuie ba modela- c ión, h a b í a n desapai'ecido. 
llia .recib'ido a una Comis ión de Le- do de nuestra augusta Soberana. L a contestaiicn del Supremo. 
Lfánte- > ¿Vuelve lo del pan? Se sal o que el min is t ro de Gracia 
\,v,>r„añiadió—ivisité con los vocales 'En una tahona de la calle de Em- Y. Justicia l l e v a r á al p r ó x i m o Conse-
stifiores Ca lde rón y duimiie del M a n t a - baj.adoi-cs se han declarado hoy en .ÍP la contestachui que le ha dado el 
do el edibciiio de réednciáción, cuyos t ra buelgt.a los operarlo®. T i i b u n a l Supremo al oficio que le d i -
bajos van m u y adellantados. ' l ' a ra evitar aglomeraciones e. ¡nci- r ig ió para que nombrase un magis1-
'i'er-minó diciendo el min i s t ro que ha- dentes, durante la d i s t r i buc ión , jvres- Irado encargado dp depurar las res-
ina firmado para el 8 de mayo l a c o n - t a r o n servicio durante todo el d í a fuer ponsabilidades civiles, 
vocatoria paira Ja Conferencia nacional zas" de Seguridad, lo que dió lugar a Rcmanones «ama» al Gobierno. 
iUn carro abarrotado de bidonog (i 
gasi-liina, que circulaba por una di \.* 
eaítless de ' ind. ' la . se ' inciendió e ii,a B 
ecudiandu a su paso las puertas y vei'* 
tanas de las crasas a él imnediaitas 
El gn a i-di a ,lnan Pablo, oon r:̂ s 
de su. vida, y cuando nadie osaba ac** 
carse al carro, por temor a la efflfe 
sión de los bidones, Eogóse al velhfe 
lo, a t ó una cnerda a lias varas y tiran* 
do de el loi^PÓ llevarlo a sitio jie n t í i * 
peiligro, auA'iliado ya por varios veri 
üe aircpellos, que nunca Je han podido nos que, animados por la vabrosa dú] 
posic ión del gnardia, se decidieron a 
auxi l iar le en tan arriesgada tarra 
iDiesipulés de conjurado este pel¡gro 
aún se i n t e r n ó por el balcón do una 
de las casas ipcendiadas y puso en sai. 
vo objeti>s de gran VÜIIT G iinpm'iaVii,, 
i 'antidad dé dinero que entregó ¡liru(.[ 
dial a m e n t é a su d u e ñ o . 
F.,1 gnardia Juan Pablo sufrió del", 
r iords de irn|Xírt.aoCiia en el unlfomi^ 
que Vestía y el Aiyuintaniiientq aciordg 
por unan imidad , resarcirb' de los |, 
juioios maicriales sufridos, otoi^iánÁ|j 
je la asamblea general de la Cruz Roja 
E s p a ñ o l a la medalla de tercera das,.. 
de const rucción. , 
E n Gobernación. 
El subsdciretario de Goberiiaci' ' 'ii re-
i'bió a los periodistas al ¡mediodía. 
iManifestó en pr imor térmimo que el 
bastantes come'ntarios. «EJ Líbera i» y , el «Heraldo» vienen 
E n la Presidencia. diciendo estos d í a s con gran insisten-
El m a r q u é s de Alhucemas ha reci- cia que ed conde de Romanones pone 
bidü esta tarde la visita del s e ñ a r Sal- dilicultades al Gobierno .para que so 
vatel la y Ja del director -generail do oidgime una crisis parcial antes de 
min ia t ro , aunque se hallaba mejor, no Orden púb l i co , qiuien fué a darle cuen- las olecciones. 
i i a b í a salido de su domici l io . ' t a de varios telegramas recibidos de ^ conde ha dicho que eso es absur-
iProtl"aiblbunente m a ñ a n a r e a n u d a r á iiarceilonia, en los cuales los com-isár ios do, pues él hace cuanto es posible pa-
su vida ord inar ia el duque de Almodó- de Policiía protestan de l a ac t i tud en r * que no se del i i l i ten el Gobierno n i 
va r del Valle. qule algunos pe r iód i cos Jes suponen sus fracciones. . 
iDijo taanibiión el subsecretario que. el oa locadós . 
m a r q u é s de .-Vliimvmas habia a.-islido Un nuevo calendario político, 
a. su desipaidhio lofilcial. Sigue s i i m l n el tema de las conver-
Por úiltimo, di jo que los coniiisarios saciones la d isolución de las actuales 
de PeOjic/a de Barceilona Juan enviado Cortes. 
nn toJegrama a i dirocitor de Orden' pü- iS§• •afieg'uiria que es m u y posible que 
Mico desminit/iendo en absOJuto Ja n o l i - el decreto aparez.ca en .Ja aGace ta» el 
cia publicada de que hubieran celebra- d í a 2 de ab r i l , en cuyo daso Jas eJec-
do una r e u n i ó n . cianes t e n d r í a n lugar el d í a 29. 
E n efeoto, el diirector general ha re- Esta not ic ia no tíeme g r an funda-
ci l i ido ed telegrama desmiint ieñdo t a l «101110, ya que lo único que se sabe $3 
r e u n i ó n , en el que se añfade que ellos que los trabajos prcliiminares de la 
acatan siempre las ó r d e n e s emanadas luclha no estám a ú n terminados, 
de sus superiores. Se hahja t a m b i é n 
E l señor García Otermin. 
E l infante Raníero. 
iDfe paso para Francia, lia llegado el 
i nfainte don l i a ulero. 
Llegada de Lerroux. 
iHia llegado el jefe del par t ido rad ica l 
don AiLejandro Lerroux. 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
UN NIÑO A T R O P E L L A D O 
Y M U E R T O 
Silvano Navarro, de la Comandan-
cia del Este, de Barcelona. 
probar, y de supo nenia contaminada 
por viicios y deíecins de paroial idad 
en contra de los intereses popular"-: ' 
Gilaro e s t á que mu.cba culpa de esto 
•les ^akainza a los pal í t idos caciqu 
que no dudaron en r ecu r r i r a la Guar-
&M c i \ i l . |iiara u t i l i / ' a r la , sin esc rú im-
3os de ninguina especie y sin ver el 
d a ñ o que con ello i n t e r í a n a l a causa 
de la juisticia, en taahtíobrajs favorece-
doras de sus am!b¡cl¡e)nies de partido. 
Pero los enemigos de la B e n e m é r i t a 
no sea m á s que aquellos qUe la temen, 
bien porque vivan o pretendan v i v i r 
M A I M U I ) , 21.—En la calle de Cala- al Wl^cg^n de Ja ley o ya porque m i l i -
ravas un a u t o m ó v i l a t rope l ló a un *ein «h secitores revolucionarios, 
de l a candidatura n i ñ o de ocho a ñ o s , que se d i r i g í a 'al 'L»s hombres de orden, los que ama-
que l i a de presentar en M a d r i d la con- Colegio, de j ándo le muerto . " ios y . defendemos Jas Insti tuciones 
Juan Pablo Quemada, de la Coman* 
dancla de Navarra. 
Préstamos Iitpoíecarlos 
. s. . t a infeliz c r ia tura , en su precipi ta- íuindamentai les del p a í s , tenernos qpie de cinco a cincufinta años , sobre fin-
' " ' c l o n de salir a la calle, so h a b í a R.. mlimirar a la i ie i ie inér i ta , porque re-cas r ú s t i c a s o urbanas, reerabolsables m nuevo jefe superior de l a Pol ic ía ce in t rac ián liberaJ, y que es 
de Barcelona, s e ñ o r Gaircía Otermin, guaente: vantado de l a mesa s in 'que re r tomar P''reao'lta l a disciplina, l a defensa do a comodidad del prestatario. Interés 
que sale esta noche "para l a d u d a d con- iGarrido J.uaristi, conde de Santa En- Q! postre, debiendo a esa fatal idad su prinoiipios sagrajdos, el a l io concepto anual , 5,50 por 100 hasta nuevo aviso, 
diail, ba estado en el Minis ter io de la .guacia, Aivairez V i l l a m i l , Ortueta y dos t r á g i c o fin. 
puestos que se reservan paira ' as oposi-
ciones. 
El asunto del «Calatea». 
'Sin el Minis ter io de M a r i n a se ha fa-
cilLtado una nota sobre las in fo rma-
ciones que esliera el Estado M a y o r 
H M T O W W E R Ü I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
Ricardo Ruiz de Pellín 
G o b e r n a o i ó n a despedirse. 
Asunto resuelto. 
Lia muerte del m a r q u é s de Casarra-
doll ha resuelto un asunto que hubiera 
dado motivo a un debate en la A l i a 
O t o ñ a r a . 
E r a el citado m a r q u é s senador por 
derecho propio. 
Como pe rd ió el t í tu lo por haber per-
dido un plleito, fliabía do suScitarKe m 
él Senado el caso de si dejaba de ser 
senador por derecho propio, por haber 
perdido l a grandeza de E s p a ñ a . 
iLos pireciedentes que existen en la 
Alia." C.umara san los de que el mar-
ipies de Casarradell debía seguir sien 
do senadoi-, puesitio que en igual caso 
éatián el duiqale de \ cragua y los pre- CIRUJANO D E N T I S T A 
sidtHites del Gonaéjo de E>iado y T r i - de la Facultad de Medicina de Ksúfrid 
ÍKiinal de Cuentas, qpe aun dejando de Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
ser pues identos sigiuen siendo senado- 'Alamledai ¡Monasterio,". 8.—Teléf. 1-22. 
res. . 
Un articulo de Ossorio y Gallardo. 
iE¡n el | )er iódico «El .Sol» piublica hoy. 
un anticuo el s eño r Ossorio y Gallardo 
ociupándose de l a s i t u a c i ó n po l í t i ca y , 
entre otras cosas, dice lo siguiente: 
iPreside la bacanail el s e ñ o r García, 
(Prieto, que en 1918 d i r ig ió otras eleccio 
ríes, que pueden citarse como ejeímiplo 
<li' abstcuición del Gobierm). 
iíil m a r q u é s de AjMiU/cemas se arre-
pi- ' i i te aihora de haber sido as í . Cola-
bora oon el s e ñ a r ^l'ba, polítiico que se 
dice amauitie de los procedimientoLS eu-
ropeos. 
(Difícil se rá hal lar en toda Europ.i 
el moideto ©lietíboraJ en que e s t á n ioman-
•áio parte. 
. iPor íu-.imera vez ocntr ibuyen a la 
gesatión de los negocios púhJíicos Mel-
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
del deber y del honor y la serena i n i - Compra-venta de C é d u l a s hipotecarias I 1 1 
parciailidad. y otras operaciones por cuenta del' 
1M0 hacemos m á s que lo que debe- BAiNCO JUPO'l 'ECARIO DE ESPAÑA-, 
mos al inaugurar hoy esta sección, Representante banquero del mismo: 
que a p a r . . r:i cuando las r i n mistan-Adolfo Chauton Sáínz, General Espar-
c í a s , lo requieran y los medios a unes- tero, n ú m e r o 7.—Teléfono 77. 
t ro a tóance coriis|g;an los datos netíesa,- -
Otra cogida de Silveti. i'ios. por la que «lelderan d is f í lá r duari 
MADH'ID, 21.—(Se ha recibido un ca-'t.is hombres pertenecen al BeiBepaétíto 
ble de Méjico, . diciendo que en la Ins t i tu to , porque Indos son dignos del 
plaza de Él Toreo y durante la l idia pnbliico t r ibuto de nuestro aplauso, pe- .Coh arreglo a lo dispuesto en el 
del tercer toro, lué' cogido y cornea- ro per la que fuerza es que desfilen a r t í c u l o 27 de los Estatutos, y poí 
do el diestro Juan Silveti . sel o aquellos que los hechos de ni-omen- acuerdo del .Consejo de Administra' 
'De la cogida y su gravedad no se i > atraigan nuestra a t enc ión y la de ción, se convoca a íos señores ncdü-
tieiien m á s detalles. la op in ión públ ica . . • iiistas de este Banco para la i}m 
Se sabe (pie el torero m.-ji'-ano lia- i 'n tbcarnus lnoy las fotugra-fías de genoral o '^í 'H'ar ia quie se celeb'ra» 
l í a estado coi usa I toreando y que es- !os guardias Silvano Navarro, pertene- en el domÚcihio social el día 26 d» 
taba dispuesto a embarcar para E s - c í e n t e a la segunda C o m p a ñ í a de la corriente, a las cuatro de la tarde, 
p a ñ a - d e n t r o de unos d í a s . 
Banco de Tomlavega 
P A R A R E G A L O S D E B O D A 
Se l lo de g a r a n t í a de buen 
gua to s o n t odos los a r t í c u -
los de la 
C A M I S E R Í A D E M . F . O R U Ñ A 
Sucesor de J . Corroa. 
S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 1 1 . 
(MISilÓN EXPOSICléN 
S A L A N A R B O N 
HOy, JUEVES, Dífl DE IYI0DH 
¡¡ÉXITO I N M E N S O ! I 
O J L O I JE&I A . 
S u p e r - v i s i ó p a r t í s t i c o - r e l i g i o s a en 
ocho actos, seg 'ún el poema de 
G A B R I E L D ' A N X r X Z Z I O 
i m . i n d a n r i a del Bate, de Bareieilona, a fin de someter a su examen y apro* 
y Juan Pablo Qnennada, afecto como bación la Moníor ia , balance >'.oUCJ' 
gu.ard.ia segundo a la Comandancia í a s jtorrespondientes al ejercicio m 
de Navarra. 1922. 
fíl pi-imcrn rué b r r ido en el muslo En v i r t u d de lo e s t a t u a r i a m e n ^ á 
d-em-iho, a las diez, de lia noclie del )l/aibil'Qc.idio, pai-a concur r i r a. 'ílJ«J* 
día II del actual, cuando persegtn'a, j i rn ta d e b e r á n los señores accwI1,st*| 
por la calle d. Riera, de la ciudad con-obtener papeleta de asistencia, ff 
dal, a unos suijctos sospecbosus que se les e x p e d i r á por l a ' Secretaría wm 
dedicaban a cacbear a los t í a n s c u n - tres d í a s anl.es del seña lado para 
tes, a p o d e r á n d o s e de las armas que ce l eb rac ión de aquiélla. 
b - n.-upaban. Torrela.vega, 0 de marzo de 10-23-
Ad-IED srg-u.ndc, citado en la Orden gene- JD] vieenresidente del Consejo deJJ? 
ral del Cuerp-o de 23 de enero ú l i i m o . ¡rninistraciiini. Ibumón Miguel y W-
ev i tó con su arrojo y serenidad un din ^ 
C O R D E R O A P R O N T E 
,ée- luto ' a l r'p«ieflMó de Tudcla dé 
var ra . 
Joaquín i m m Camino 
A B O G A D O 
Procfurador de los Tribunales, 
^uiades A l v a r o y. m ^ 0 i m t guleues V E L A S Q O , •NUM.. t i , — S A N T A N D E R 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L U C I A N O R A M A L L O 
Hoy , Jueves, 2 2 de m a r z o da 1923. 
Tarde: a las seis p media. 
EL NIDO DEL PRINCIPAL:-; EL MALDITO DINERO 
Noche: a las diez g cuarto. 
Lfl COeiNfl :-: E L F R E S C O DE 6 0 P 
MCDIj iO 
C&nanlfcí. B« IT n 1, PA2L í - T « -
u 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y |orI 
en oro, p l^ ta , p l a q u é v - n i0,:^ 6 
AMOS DE ESCALANTE: ^ ¡ ^ ¡ ^ 
' F R A N C I S C O f . E T I ^ 
Médico especialista e .̂nQS 
GARGANTA, N A R I Z Y P ' ^ $ 
su cojisnlta. Avî a Suspende 
regrese.. 
• 
L a cuestión internacional, 
c a l i d o p a r a e l R u h r u n e n v i a d o 
e c i a l d e S u S a n t i d a d e l P a p a . 
^ * jjg un monopolio. Junta de peritos. 
^'Jl ,En e.1 Consejo tío inJnis- LÓNiDRiES, 22.—Presidida por lord 
jlfld^; hoy so ha aprobado una Cnrzon se ha reunido hoy la Junta de 
peritos fraureses, inylesop e Italianos, 
onoargada dé dolihorar SDÍH-O las cues-
tiones de Orieinte. : 
- • V:Vf;!:! virtud de la ou.nl que-
•rf'0Slrlo'oi monopolio de seguros, 
libre el ejereicio para .las 
^1'íllUÍ0 "nacioiudos y exlmnjcr i is . 
Un 
enviado Pontificio 
,_on'clalnnenie se sal.o que 
0 k 7m ¿u-ección a P a r í s uioirse-
• ^ . e m - l a d o Pontificio en la re-
,ndel Una Ciudad multada. 
nQ1pilpi 22.—iDebido a los ac-
¡ i á ^ M11'' - ton registrado 
lete^'-fiicas. las a.rtori-
:i (jouipaciian han Im.pueHto a 
¡uíta4 una nndta de dos . u i l l ade8 
stad 
en,S0¿̂ ir)5ĉ  expulsados. ' 
1 . " i , , , , , orden de las aulorJdados de 
¿tón:, '27 f";";CÍi0n'arios 1,0 ll;ir¡|,M-
' ' 'EréUajador de España. 
r l í 2-2-P..I embajador de F.spa-
h,y on H Minásterio do No-
i,;. Extríuderos, celebrando una e n 
S a on Mr. Poincaré . 
Decomiso de material. 
.DUPI . IX, ^2.—iLas fueiv.as regulaivs 
blatfí di'niiiiisindo una gi'an cantidad do 
material do gnoi ra que se destinaba a 
los relbeildes. 
Contra los malos comerciantes. 
LJ^EOA, m f é é ha celebrado hí>y 
un CiMisejo dü minii.stros, on el cual se 
í inn 'a(bi|ptia,do sewnas medid as Cifmtra 
jos onmcr. i.-iiites que kan contribuido 
al oucaivcimrento de las subsisten-
ciias. 
Declaración de huelgas. 
iLISBOiA, 22.—Ildy se l ian donlarado 
en Irniolga los bbrems miela lúrgicos y 
il'os panadeiros de esta ciudad. 
Llegada de delegados. 
ÍLONiDREiS, 22.—Para asistir a la con 
íoremciia coinvocada _con mot iva de la 
csonl.ra-pr/c^bsiiiGión tni'iu'i, han llegado 
los dob'gí idos do Ei'an.oia, I ta l ia y Ta-
ipón. 
j u n t a d e l a s O b r a s d e l P u e r t o . 
pajo la presidencia de don Modes-
piñeim. y con asistencia do la 
¿tútiCé los vocales que la com-
mn, 'sé reunió en sesión ordinar ia 
¡ ¿ 20 del córlenlo mes. la comi-
jliiníuV-i"^' 1;l -Jonta do 
j obras tte ,,st(' I»'01'*0-
|S ,lié cuenta a los reunidos: 
ú [n onlrii do la su!|wrioridad, 
píañdo presupuesto adicional 
do gastos de Motdei>ío,- Impuestos 
FJI |irK>lilns por su importo de ¡UM 
'setas para ateaider al Moidep ío do 
tipleados, y otras 3.000 para el [)a. 
,, dol iiii¡f¡.-,ü-sto al E l a d i o por el 
uidiito de subveiieióu concedida 
i el ejercicio que transcurro, a la 
mta; ésta acordó quedar enterada. 
Dfcj ii'n.j, ,'.'0 do roparncb'.n .del 
saliente número I de Malia-
i, se áicordú rein.itirlo,, con infoi-mo 
voiaMe, a la Jefatura de ! ; i pro-
ncia, rogándobt lengn ¡i bien ¡ipi o-
irie. 
D'l iníormc de la Dirección Facul-
m acerca de la i-ecepición d^ .bf 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
obras pertenecientes a l a conces ión 
terrenos y muelles de M a l i a ñ o ; la Co-
misii'.n ai-oiib. trasladar, como suyo, 
lo Informado por el ingeniero-direc-
tor. 
.Del inlurnie eniitido por dicho se-
ñ o r acerca de una insianeia del pre-
íf-jldcinty 'del Clonsbrciio del l)ppó.sP,o 
Franco, solicitando q,iio Ja Junta eje-
cute el t e r r a p l é n de metros cúr 
bicfíñ on los terrenos do aquella en-
t idad , los reunidos acordaron dejar-
lo sobro la mesa basta nueva sesión. 
Do otro infonnando acerca de una 
iniSitancia olov.áda ¡a la Superioridad 
por don líohoi'to Duncau, solicitando 
so achire la real orden que obl igó a 
I«agar un- canon dje S-flCd pesetas 
miimles ; i la Soi'ieihid IVairds .Mining 
C." l i d . , (pie no puedo acceder a lo 
pirolondulo; la Comiisién aroiib'i ha-
ce r suyo eil iniprme l'aciultalivo y 
I r a s l ad í iHc eo'mo prc^pio al s . 'ñor g e 
bernador c ivi l íil dexolverlo la ins-
tancia presentada. 
De la c o m u n i c a c i ó n do la Direccior» 
Fnenltat iva devolviendo con su i i i l d r 
uno el oficio de la AiUciaídía de esf¡a 
ciudad, rogando so le indique d es-
tado en qme se hal la el proyecto de 
distriJ)U;ci('iu de la zona m a r í t i m a de 
servicio del puerto; se aco rdó Irashi-
d;ir al señ.ur alcaide, como informe 
de ta Junta, el ernátido por el sefmi 
ingieniero director. 
Del expicdiente prosoidado por don 
Jul io R o d r í g u e z S a g ú e s para ostabio-
icer un depiVisito dotante d^ ca rbón 
en PuertiGcihiiico; se acoadó pasarle . a 
estudio do la Pnrccciión Facul ta l ivn . 
Dio l a carta del . soñor consignata-
r io del vapor "Spaardani" protendion 
do se lo condone el pago del atraque 
de dicho buque on los muñl les de la 
Jiunto ipVn m iljialnerlo pi.odidü' efec-
tuar, ni luwcr operaciones en loa 
n(:;.i:i.: [?(; jse á¡ccrdó contiestaHo que 
p::'ceedo efeertnar, por lo pronto, el 
p/aéld del rcHlw» ex tendido, po r ser 
rcgla.nientario su cobro, a reserva de 
t r a m i t a r p-:)stor¡orni¡en,te la j)oti'>|ión 
-ioliciiada, si así se juzga oportuno. 
A propuesta del s eño r ingeniero se 
á'Cordól anunciar la snl asta para ol 
sunránisftro de darbón para el dra-
gado, con arreglo a las condiciones 
aprobadas. 
Po r la presidencia se dió cuenta de 
los estudios bccilios para la emis ión 
de un eniipres/tito por la . luida, cam-
•laáindosin iinjniesioíros acoiica de su 
(i¡i:unía, t ipo do eimiiisión, pdazo de 
ainixu-tiíji/oién, etc., a s í como el pa-
recer de los s e ñ o r e s directores de lóy 
na,ní:,o.s lcc{alefi de esta ciudad, a 
quienes .so ha consultado el asunto; 
Cuando se baile torminado diclro es-
tudio, y una vrez decididas las ba-
ses por la Conniisión permanente, se 
s o m e t e r á n a l a Junta on pleno, con 
el fin de qúo. aprobado por ésto, pue-
da ser elevada la correspondiente p ío 
pnesita a l a Suiinorioridad^ 
NO D E J A R S E S O R P R E N D E R a! pedir 
lámparas N I T R A A E G , con la susti-
tución por otra marca. Ninguna ¡e 
aventaja ni en duración ni en eco-
nomía de consumo. 
y enfermedades' de l a infancia, por 
el m é d i c o especialista, director de la 
Gota de L e c h é 
P ^ b l o P e r e d a E l o r d i 
Calle de Burgos, 7.—De once a una 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Suspende s u consulta por unos d i ais. 
De nnestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE A N I E V A S 
Santa misión.— i l lará p r ó x i m a m e n t e 
de doce a catorce a ñ o s que no se ce-
lebraba en este hiermoso valle ese ac-
to religioso de la santa m i s i ó n . 
Hoy podemos estar sumamenio or-
guJLosos de poder asistir a esos ac-
tos. Tenen ¡os entre nosotros a dos 
hx ¡obres, e.-mgidos por Dios, para 
decirnos, a chicos y grandes, las pa-
hi'bras del Evango.lio. Son dos reve-
rendos i ladres Riedcntoristas corres-
pondicnlos a la l í es idenc ia de San-
iander. 
L a llegada. 
Ser í an p r ó x i m a m e n t e las diez y me-
dia de la m a ñ a n a de ayer, d í a d.d 
Patr iarca San José , c.Uando ¡ legaron 
los misioneros a la entradla del p i n -
toresco piieblecito de Cotillo. Y a y 
antes de llegar los citados misione-
ros, se encontraban aguardando el 
d i g n í s i m o p á r r o c o del citado pueblo, 
don Julio A.guiar, revestido de ponti-
fical y con cruz alzada. Dando guar-
dia a la Santa Cruz se hal laba el 
•Aiy.untam-iipnto en pleno, comipneslo 
do don José Mar ía del Castillo, como 
alcalde, y los s eño re s concejales don 
S i m ó n G. Ouevedo, don Manuei Díaz 
T o r á n , don Cedro Fuentes, don Justo 
Vailejo y don Mateo Díaz. 
iSiiguiendo a estos seño re s vimos al 
virtuoso cura p á r r o c o di1 l iarr io-Pa-
lacio, a don Benito d. Queyedó, don 
P r i m i t i v o Losadn, médico t i t u l a r : don 
Pedro Val.lelado, maestro , nacional: 
don José G. Quovedo, don Celedonio 
M a n t e c ó n , don Manuel Cebalios, don 
Antonio Alja y otros que sentimos no 
recordar. 
Se organiza la comitiva. 
Por el ordeíi anteriormente citado, 
a b r í a n la mareba los n iños y n i ñ a s 
de las escuelas del citado pueblo, los 
cuales cantaban l a «¡Salve Reg ina» , 
d i r i g ida ip'Or sus notables maestros 
don Timoteo Fwada y d o ñ a Consuelo 
Trnforo. Desipm's Ja cruz, ol clero pa-
r roqu ia l , el eleniiento ófilciaJ y una' 
imiponente muidbediumbre de personas, 
que cantaba el "A\o Mar í a " . 
Llegados a la iglesia y d e s p u é s de 
cantar y rezar las preces de' r i t ua l , 
o c u p ó la sagrada c á t e d r a uno de los 
padres misioneros y en tonos y fra-
ses, ontreicortadas por la emoción que 
le cnibargaba por aquel recibimiento 
tan grande, dió gracias a todos, espo-
cialmente a las autoridades, a los 
dignos sacerdotes y a los maestros. 
T a m b i é n tuvo palabras para los n i -
ños , a los que compara.ba con esos 
pajariles que con sus trinos melodio-
sos en la primavera endulzon o! am-
biente. 
Cara lerminar , so d i r ig ió ai pueblo 
por aonollos que te representaban, 
r ' . reciéndoso para cumiplir los santos 
actos diiie h a b í a n de tener Jugar. 
Ya fuera del temiplo, hubo vivas y 
.'iclaiuariiines, • que J'ueron rSf 
par lodos. 
Por la tarde, a Xas tres y media, 
tuvo lugar el pr imer acto de la nn-
sbiii , v i éndose nia i r r ¡a lm.c! i te ^ impo^ 
sir le eb templo |mra dar cabida' a t a n ^ C ] ! 
ta gente, la cual SO s i tuó í u e i a para' 
oír aquellas pal al iras, que llegaban al • 1 
a l m a . ' ,. ' * 
Hoy y d í a s suictesávos s e g u i r á n los 
mi tos y d e m á s actos de la mi s ión , do 
los cuales d a r é cuenta a los lectores 
de E L PUBB'LO CIAiNTAiRÍRO. 
; Yo, desde las cokiininas de^és to , en- j 
vio m i m á s cordial fe l ic i tación a esas " 
autoridades que honraron con su pre-
sencia los citados actos, como tam-
bién a todos los d e m á s concurrentes jj 
y, en especial, a los reverendos pa-. ., 
dres, deseándo les de co razón que sü 
estancia entro nosotros les sea grata . 
Fiestas onomásticas.—.Aiver celebra-
ron sus fiestas o n o m á s t i c a s J o s , , s e ñ o -
ros siguientes: don José M a n a del 
Casl i l lu, que sen tó a su mesa a dis-
t inguidas personas de Id l oéá l idad y 
de fuera; don José G. Ouevedo, don 
José M . AJvarez, don José Arenas y 
d o ñ a Josefa Dalmau de Vallolado. 
A. todos les deseo vean con' l a mis-
m a salud que l a dol actual a ñ o la 
tiesta del a ñ o p r ó x i m o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
A nievas, 20.-3-U->3. 
DE SANTOÑA 
Misiones. 
'Hoy, martes, a las sois de la tarde, 
han i legad i . los reverendos Padres Ca-
pulclhdnos Mfonso dé MoratliV y Da-
ñM] 'de LarraiiR'.Í,ar, cncargad-osb.de i 
dar misiones en esta v i l la . 
Viinileron en un voporcito, desem-
barcando en la D á r s e n a , donde los 
es ipérahan el Clero, con cruz alziada, 
bis autoridades, n i ñ o s y n i ñ a s de los 
colegios públicos^ y parliculart 'S. . con 
v-ístosias fbandierás , y nna mul t i i tud 
ex^ra'ordii-naii'ia de todas las • •« laws 
Síwd alies. 
.El I e¡ ' ibirnionto ha sido grandioso, 
como no se l i a visto otro igual . 
I os . reverendos Padres fueron 
aciMiipañados procosionalmonto y con 
(cáüíticos ireliigijosos ;bjas |á l a p a r r f » 
quia, recorriendo las calles del C.e-
nera'l Salinas, plaza de San Anton io 
y Alfonso X I I . 
'Desde el pulpi to de muestra iglesia, 
quie estaba lleno de fieles, d i r i g i ó Ja 
I labra, d elociiiMitc Padre Alfonso, 
saludando a los s an foñeses y agra-
d. cii'-mloilos mneho el recibimionto (pe; 
i - lia.bíian hecho. 
iSeguiidamente domenzó el p r i m e r 
s M-mum, a cargo del Padre Danie l , 
íHaiblando del fin del hombre, con elo-
ouienicla iniuiy acitiiva, siendo oído con 
a d m r r a c i ó n por los numerosos oyon-
ties. 
Riaíjíin d.-cVi nuestro .r t 'pr ido pá,-
nri i i ail decir en «La Hoja Par ro-
(jqá'aí» (|iue la Misii 'm ha de ser im 
ac'iiMee.insic.nlo en S a n t o ñ a . Los p r i u -
< ''des no han podido sor m á s hala-
güieños. 
Tendreimos al corriente a nuestros 
b :.toros en lo d í a s sucesivos. 
S a n t o ñ a , 20 de marzo, de 1923. 
E L C O R R E S P O N S A L 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PREMIOS MAYORES 
wam premio—Xúniero P.I.SL? con 
om pesetas.-uMadrid, narcebma. v 
turnio promio. - Xúnie ro 11.23:1 
«ii (8,000 pesetas . -^Málaga, Sevilla 
prtagena. 
m é premio.—iXmnero S.dl? con 
MWsaas.-,M;adrid, Lurcejona y 
PMÍAJiOfe CON 2.r»(5f) PESETAS 
iVimoros: m , S.VXTANDl-'l'., Har-
pía y Mu,T!;i; im)t Cartagena, To-
« v Mal.-rji,; 3.583, Manresa, SA.X-
. i'Ki', y Vídls; 11.5<)7, Cartagena, 
"¡ }" bangrer,; 2 1 1 . 8 ! M a d r i d , Va-
° la v Bilbao; 15.803, Madr id , To-
y l^erida: 18.7Ü8, M a d r i d ; 1.702, 
S e r | i Madrid y ( ¡ r a n a d a ; 2-12*, 
M 2f.-m' ^ N T A X D E P ; 12.237, 
nerile, Córdoba y M á l a g a ; .i.8i5, Cá 
'£' A:\amont,. v i ,, y ¡noa 
IREM1A1!)S COIN 500 PESETAS 
DECENA 
k ifti CENTENA 
S ^ r,70 872 160 587 151 fi62 
¡ . S g ^ ^ ' ^ m 553 280 050 
S g ^ f ' 540 324 170 G05 5S'.. 908 
1^1160 210 m 027 073 217 878 51« 
T i Z ^ Í m ílíib 192 
1 407 - 1 097 11 
I T S S - S 8 271 K82 875 018 315 520 
1 S 0 ' i i m G35 MU otn 
J ^ ' 967 773 25(i 160 18i 78Í iOO 
| | l S - « ' l ^ l WL407 111 008 854 
S 568 632 583 620 185 Gfi? 
^ T . u J r 1 : : '-r.ió I ' - ' : ' 
i $9 h m i,89 570 765 252 018 502 
785 563 126 
m 215 306 
050 o'd) 301 
CINCO M I L 
05 5 353 025 051 026 070 S i l 413 434 111 
103 064 599 045 659 163 319 588 815 580 
118 eáo 127 M9 m í 98? 571 (56(1 605 027 
S E I S M I L 
240 642 106 75b 271) 062 250 366 812 562 
116 157 512 1!M 115 101 037 15(1 57 í 730 
518 056 m 766 230 567 573 480 137 130 
107 78(i 005 351 206 007 755 315 258 877 
m 033 440 818 854 
S I E T E M I L 
S67 823 492 657 571 603 251) 077 721 148 
546 679 100 560. 168 177 031 924 110 155 
934 246 241 337 292 857 016 218 888 6S5 
200 bOO 073 475 404 341 117 5 
200 107 530 468 401 353 559 600 330 219 
000 717 016 972 507 663 111 645 105 502 
708 675 603 127-606 092 
D O C E M I L 
523 911 418. 837 033 520 245 310 229 803 
273 603 616 026 005 051 105 873 016 785 
956 389 101 412 877 205 231 908 l i d 587 
m 088 082 966 
T R E C E M I L 
Í55 002 £16 034 402 062 S45 456'735 538 
40S 555 646 398 100 318 278 204 .802 958 
8% 587 288 940 549 601 950 852 103 132 
m 114 023 781 673 830 330 356 013 790 
185 281 582 
D I E Z Y S I E T E M I L 
440 347 316 376 424 150 833 307 667 342 
214 '012 2NX <;;;: vs:{ 5,:5 007 757 5(11 0 5-8 
005 1-0 053 854 996 707 442 017 935 166 
212 120 847 270 3.33 617 091 180 373 010 
025- 508 054 056 178 762 861 282 
D I E Z Y OCHO M I L 
308 556 919 343 636 063 185 414 163 554 
773 Í M 356 957 7-46 432 441 339 497 (&1 
791 552 894 816 139 563 118 5J9 363 916 
207 316 286 421 878 882 038 691 56(5 980 
D I E Z Y N U E V E M I L 
153 300 828 051 516 825 509 ( M 430 704 
13 97 r , I08 m ^38 000 
M | S 531 200 083 
k ¡ I g 038 20(1 508 684 
: - . , CUATRO M I L 
- i 705 630 
m ^ 9ó7 
009 405 sss 030 
? ^ 18(5 027 017 .48 
Signen trínafando sobre todo? m rimilares, habiendo obtenido en la Expo$¡(i6n de Roma 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor y Medalla de Oro. 
P / í O B A D N O S Y S A B R E I S L O Q U E E S B 






















(120 755- (100 000 2?5 002 613 
5)83 826 057 J 
OCHO M I L 
794 852. 986 OóO ,405 809 
3711 5Ki5 700 309 062 571 
315 076 542 563 867 01) 
070 700 473 231 
N U E V E M I L 
983 541 690 352 782 396 
733 501 676 378 242 813 
m 805 8% 770 432 194 
260 '520 799 136 537 
D I E Z MÍL 
545 33!) 195 999 015 035 
256 470 578 868 072 725 
312 078 024 930 
"ONCE M I L 










C A T O R C E M I L 
593 169 147 630 285 272 771 110 741 25*: 
153 172 625 831 258 512 013 625) 217 Wl̂  
14!) 734 823 953 134 492 861 778 05)2 
Q U I N C E M I L 
Obi 528 037 521 889 851 705 705. 843 761 
838 874 439 677 720 577 512 656 652 757 
414 166 999 700 443 340 903 225 793 45S 
628 4 08 830 660 844 163 819 600 
D I E Z Y S E I S M I L 
804 902 129 141 016 332 195 215 789 901 
379 571 616 649 008 8E8 056 211 450 102 
M 6á 0 m 070 126 0Ó1 155 lóí mi 
371 341 792 611 2G8 342 385 564 435 058 
832 
012.-467 271 421 142 817 016 525 001 538 
J92 123 440 207 670 885' 774 108 805M) 786 
015 725 770 2115. 012 4-48 000 562 134 911 
185 46'! 357 851 S57 272 878 493 
V E I N T E M I L 
185 591 885 589 258 726 737 343 274 045 
780 624 785 340 9Í7 912 716 135 472 546 
071 747 466 259 200 01(1 057 Q38 808 441 
020 565 655 033 865 689 288 889 185 561 
503 500 480 083 •312 533 644 
TI1AI MQLLNiaA 
578 925'310 689 683 5)79 121 058 361 277 
983 463 452 136 021 517 723 5)71 782 800 
(67 80 ? 05)7 2̂ 7 071 SOI 760 200 070 552 
631 287 903 705 685 903 998 592 372 173 
673 5)24 iOO 
V E I N T I D O S M I L 
W) 860 827 816 484 811 050 316 012 185 
1-15 528 288 829 657 614 169 397 754 900 
136 500 141 554 722 850 76o 46 •424 391 
374 140 816 530 345 
V E I N T I T R E S M I L 
356 673 055 502 838 806 517 758 952 586 
159 422 001 591 032 191 770 124 453 793 
108 255 0:2 858 605 532 331 550 768 440 
m 5 52 666 049 870 052 854 676 
V E I N T I C U A T R O M I L 
286 582 300 851 656 875 503 687 055 392 
823 070 17? 520 071 015 851 330 334 502 
601 299 151 588 463 
V E I N T I C I N C O M I L 
174 783 774 557 -402 697 287 763 469 357 
M 058 610 101 188 075 602 165 385 702 
418 310 252 753 105) 015 001 571 647 321. 
535 000 627 771 017 014 
V E I N T I S E I S M I L 
136 070 010 500 017 852 511 811 201 602 
921 138 134 901 512 685 874 173 518 165 
250 331 453 103 903 65(5 965 908 064 371) 
641 030 716 70!) 601 732 933 46 619 044 
117 
V E I N T I S I E T E M I L 
806 303 505 773 588 949 697 1<)6 786 951 
594 325 338 689 294 638 038 209 637 081 
/06 139 673 811 064 181 743 432 436 701 
371 013 143 695 464 280 599 856 037 800 
458 188 
V E I N T I O C H O M I L 
251 934 186 570 585) 650 5>29 127 122 988 
645 528 240 605 360 279 002 941 946 334 
517 405 042 373 554 162 718 410 431 066 
602 009 412 440 619 617 910 232 793 2 ® 
507 290 / 
1 
L O T E R I A 
N . 0 1 3 
T a b l e r o s , 3 . 
Teléfono de E L P U E B L O CANTABRO. 
N ú m t r o Hu 
;-..i A 
: O.'i 1 l i 
EL. P U E B L O C Á N T A B R O 22 DE MARZQ Dg 
A^unt 
las Oiubs T i t an ia , de Stett in; VeTein 
Puier giáiüspiel, de Rocnisbcrg, y Pru.-




• Y pie 
d'éil ISlu 
i. frente a f ivn 
roln, de Ham-
do KieL 
ueda IM pegióñ 
e a ú n n o OStá 
JM A R B I T R O D E LA R E G I O N N O R T E (B EN i U R RIA G U E L ) . -
• de Rivero G ü 
Con é f i n i o «¿So va u hacer algo E¡ dis t inguido j.rcsido.nlc de la Cul-
. . i uc,.?», escribe el cumpetcnte ero-: t í i ra l Beportivia "no es una de esas 
bá de (¿Lia Voz», (je Madr id , Grita lumbreras improvisadas; os un hom-
Mar t í n , eJ siguiente a r t í cu lo , que 
in te í i esa rá a njucstras lectores: 
Bl actual Go^Lemó tiene, al pare-
cer, deseos de '^.carneftier unía í a b o i 
ima eri la oduicacion física del pue-
l.-!;.) é^paulqíl. 
; . t e s m i l é a c o r d ó que los mi-
í i i s t rns d'p- la GueiTa, de Mar ina , de 
&al)e:rn-acióij y do Instruicción Públ i -
¿3 i ; , - i . , : , . ; . IM i:n,a po'rwnni.a .para es-
tuidiiar •;! pió i de or.^ámzaicián de ?a-
•?- \ flÍ-iMfi om Ki-inaMíi, •tfv'fr 
ptUestia .:ib' .persomais aio^órí^dias pt^ 
yya.ua utio.. .ae Jas exprasados • aiiiinig-
Eia. La - ..ivann p.r-nda a p a r e c i ó en 
GÍÍ Ha de .'• toárid») una reaü or-
í^íin de Cnsitraiicción P ú b l i c a designan-
do p-l '•oj r.'.-T.nlante ds eate rai-niste-
r io en : i a , suipradialia ponenicia, ha-
bif ¡do t '-Mí'a el s eño r SaJval:ella &i 
fió eJe.gir al doctor Par t r ina 
íijisfo, profesor encargado de la Me-
" najpia an la Facul tad de Mcdi-
la ' nivOTSidiad Central. 
- 'iern R a r t r i n a no es sólo 
n n honabro nqúp. lodo lo a p r e n d i ó en 
•VA joven e i lustre doctor es uno ce 
loa valeres iné/.iieos -más firmes en 
P m a ñ a , y, sin duda ¡ilgim,i, la per-
sona miáis eintonaidd eú oueotidraes dé 
eátia najbuxaleza en jMie.stro pa ís . 
bre que se lua especializado en este 
í a m i o dio la IV^fvd'icina con s á n g u i a r 
i c r t u n a y apoyado en un claro ta-
lento y en una vida de estudios inny 
í f c i m d a . • -
El r ep r í sen ta rn te del m i n i s t e r i ó de 
BiiiS.1írü:acji6n P ú b l i c a en l a poneneiii 
'': ! • r' • ;!¡! i j§fi iiiail bs '.um jbamlbre con 
• •!••>:-ia.s en los problemas oda-
• al iS -.:r'rrí-i!cos; un documen-
i d . m nina pailabra. 
Sus i^t/Uidíofe en la pr imera Univer-
* a •' 'uTidfnl d'e ' Edivcación ' 'Fís ica, 
n Éétpboitóflo; su larga permfnencia ' 
' i las mas afamadas c l ín icas euro 
1 asj sus acierlos i 'eei 'iiteí; en su Ins 
il'Uito do Educac.ic.n F.íisica y .Kinesi-
'vapia, lodo ello dMmuesirá painis 
riaruten.tie Ja xeém, personalidad del 
«fb^Or l í a r í r i n a Costa. 
Es, pues,, seguro, s i ' los otros mi-
fáS^MOaí tisraari acierto ' igual para 
íf&oqxím de sus .representantes, (pie 
"a ponencia s e r á b r i l l a n t í s i m a . Pero.. 
•1 Gobierno ¿ a c e p t a r á la poníeiií-ia. y 
•'• i i ' r ,, !!' á una no rma de conduc-
ía re lac i ianadá con ella? 
'Nos l̂ .n^MUiOS nmebo ;fpie sea u n 
'iirev...- e>:i::!io, un mOrtivo m á s para 
«4i«!r. i r 1 i t t i ' a t u r a » . 
A. C. Y M. 
En • los sirte di si r i tos 0 iviriones en .Airminia, m (Belefeld, que es el sép-
<;i:-' se divide Alemauvia, f i i lbol ís l ic i - l in io de jiós Cüiiibs sonlilini:¡.listas de 
írn'tíri'l^i jbe •Wall.-an las . c.!viiií'.riuJi:irÍMs esta- región. 
/¡bastíante ad 'álantadasi , 'piara qufe hti (Em ia 'regi-'m ( 'mitro t a i u b i é n 'se 
br /ve se puedan ¡conocer los nombres j'Uiegan eii igutai íodba las el iminato-
nde IOÍS canrpc-onvs regionales.. ¡ i a s , (•onipit n i rndo los Clubs signien-
lE'n Ja reg ión de Perlin- juegan la tes: 
final de, campeonato regional en bre- «Glúrl^Mults, de' .Diiíesden (ÍSiajonia); 
ve los •.•quip.:.s del Obersicliocn?w<M.dc.J'ialligpialkl'Uilj, de Cbemnitz fSajonia;; 
y el N'crwaerls,' no podiendo predecir Kanl iordia , de Plaxucm). (Ailta^Sajonia); 
<ii:¡én s e r á el ganador. Q'Jha m \ , de Gr-tbia: Porussia, de 
En la Sur se da por segura Ja vi.--- Hallo, y ftnort y Spirivore.inieung, do 
' ;;a '.iel ) I . ¡•••.íi'-lveroiai.'U'ng FÜG-ri Mnydoburgo. 
f íonqcidp do l.os santanderinos), paics 
«•'.-•lo 'lo fal ta juga r un part ido contra 
e l Phocniix, de ' l .udwigsiiafeu (patria 
de los zepipcillincs). 
En Ja r e g i ó n deJ Oeste son ya cono-
cidos los siete Clubs semiii;:; 'Ib i ; ; . ^ d 
..c-anupsion'-artiQ (rt^jlioma!!, .aiaí Pedirlo ••las 
cambinaicíonics do j/ártlcfos para i r i\ 
su e l iminac ión , d e b M - r a i o - j u g a r eí 
d í a 25 del actual los s iguienl i í s par 
í i dus : 
lEssemer 'i'urn;. ¡•i imd, a qnian tam-
bién se cona;V en "SÍIMÍ;!)'!1 T . font^a 
(•I Tiuirn y Iva.seic-iporlnM.ion, de Puis-
.burgo,' en este ó l l imo cáni) >. 
lito Puiessiddoi-f se ai i ln ' .arán el Olis-
ínio d í a el Kcelineir BaÜspl^lMubj de 
Colonia, con él Puisb-urgcr Spielve-
re in . 
Estos i j a i l i i los s,. ¡u-n.ván siempre 
(píe bis lrop;is ds óíj ninu'iié'n del P u b r 
y regionvs colínidiantos no encuentren 
os'as l.ucbas ¡IOIigroS'a.s j iara la inre-
^ r i d a d de las tiropiás d'e ocuipación. 
Ejn .v.s.iía rsj^lc'n, en ja, Oeste,- no 
en la~deJ Ruhr, ' detoesn de jugar ol 
Q ¡sino d ía , ya antes citad ), un par-
t ido eliiuinatio^io ci Krj -a ' .-.'n, de. 
Kassel, contra el fahhi, de Si'egen, 
en la -priírifcra de las pobiaoionos ci-
tadas, quedando en espera de los re-
euiiado:, . tío (álinyu'a-uo-ius ol 
cilara la sií.uaic.ióin de los Clubs a ella 
.federados, paro se puede' predecir, 
$uia aa:'iVo iimiprevisto. sea el campeo 
naito cegifeinaj el Spor t í reuinde , de 
li/v.-.lau.'—ÍVIAJSHÍMC. 
MADRID - S A N T A N D E R 
Cfreéráh nuestros Jectores que Ja 
í? wi p i r r a r a cicíi¿itiá Madrid-Santan-
der l ia pasado u ser uno de tantos 
s u e ñ o s que en esta viida se forjan 
- •:, .!•.!, . , á juzgar por nuestro si-
etiGio. Empero no es as í . 
Cada vez, cada d í a ,es mayor el 
entíBfEiaarrio entre les or-fan izad ores. 
¡Lia Deportiva F e r r o v i a r i a » , « E s p a ñ a 
spo r t i va» v . « P e ñ a Cantillo i&'fcdo 
Spor t» , con EíL PUEPLO CANTABRO 
-• P m pi-reatado de la r e s p o n s a b é 
' id que sobre ellos pesa, y im iy si-
cir que diariamente, se van adelan-
t a n d ü los. trabajos de orga-nizacióii . 
iNo p a s a r á n muiclhos d í a s y ya po-
dremos dar a nuestros lectores niie-
vos datos, m á s completos y m á s Op-
'trnistas que cuantos se b á n nublica-
do. 
C ú n ' p l e n o s hoy, solamente, recoger 
el favoT-able ambiente que en nues-
t ros 'medios depojlivos tiene la gran 
; -. -re-i^, y agradecer,, nw I v i lia miente 
a, n-ne^tríís canauadas Padii.un y San 
R o m á n los sinceros ofrecimientos Cpíe 
nos bikn hodJio aJ dar cuenta de nues-
tros p ropós i tos , y a «Sport M o n t a ñ é s , 
su in t e ré s , su val iosa y franca, cam-
p a ñ a , para procurarnos el apoyo in-
condicional, de todo buen santande-
r ino. Muchas gracias a todos. 
Un homenaje y un nombra-
miento honorífico. 
«La Cul tura l Díeportiva», de Gnar 
ni /o , como bien sabe nuestra afición 
- la entidad qiue en la cuarta seccién 
--ró éO t i tu lo de c a m p e ó n de la se-
rie. C. . 
Sus juo adoros van a ser hom en a 
:eados, por Ja a ik ' ióp de Guarnido, 
como j) ron lio aJ trabajo constante de 
entrenan liento y al entusiasmo con 
"•ue acudieron a las luchas, no sólo 
en Jas eJiminatorias ,de su sección, 
- i no t a m h i é n en Jas finaJes que sos-
tuvieron con el <'Barreda Sport» y eJ 
"Xevv-Ra'ving». 
R.ecrvrdese el empate f iabido con' 
1os chicos doJ «Barredr ." y la actua-
ción con eJ «New-Riacing», en Ja que 
a Jos vencedores .del «Bolipsc'- les" cos-
tó Dios y ayuda derotar a los cul tu-
rales. 
Con estas actiuaciones quedó la a l i -
c ión de Cnarnizo, que no aspiraba 
por el momento m á s que a dar prue-
>as de ur í va lor desconocido, satisb-
( lia de sus «equipiers" , y en la nocln-
del s á b a d o p róx imo se lo va a b-sü-
nvni iar con un sencillo bommaje, 
bien merecido por cierto . 
* * * 
«Pa (llUillural" l ia teiiiido nn gcan 
acierto al nombrar presidente hono-
rar io deJ Gliub al entusiasta, en toda 
clase de deportes, y especialmente en 
el h íp ico , éxce len t í s imo seño r conde 
de Ja,Ciimera. 
^Cíonclfida su personaJidad depór t i -
va, su generoso di-sprendiiniento pa-
ra Jas entidades deportivas y su a í á n 
en verias p r ó s p e r a s , nada tiene de 
e x t r a ñ o qtue t an cumplido caballero 
facilite enoimente l a v ida deportiva 
de "La, Cu i tu ra l» , de Guarnizo, al po-
Campeonato español de 
futbol 
EJ domingo se emipieazn 
rcaionc 




El IcániijK-oivafo del Bá l t i co le juegan sesionarse de sn cargo honoríf ico. 
en Jas diisitin 
las eJiiininatorias dé los 
: •'gimab-s, en la s i^u ien t í 
C a m p e ó n de Vizcaya «Atldetic», de 
I/ii.bai', contra e.anipeón del Centro. 
'Real M a d r i d F. C.-, en la v i l la v 
corte. 
Camnecn de G u J p ú z ' o a , «Real So 
tdedad», de San-. S e b a s t i á n , cont r i 
: an i o é n de Galicia, "Peal S,portiñ,g 
i e Vigo, en esta' ú l t i m a ciudad ga 
ilega. 
C a m p e ó n de Levanto, «Valencia F 
C » , contra el oue en la tarde de ave 
Sál lerá v-no d^r del par t ido de des 
en.nate «Itoal rnoi-tin'T». de Gijón J 
• Real Slad,i.!i,m."/ de Oviedo, ene de 
t e r m i n a r á en un camno m a d r i l e ñ o e" 
l í t op ) de riamr' én de / f u r i a s . E' 
part ido entre regiones t e n d r á luga1 
en Va.lencia. 
C a m p e ó n de Aiadaditóa, «Sevilla l* 
C,», coiltró el ve-a- d r i ' en la tard-
de ayer del part ido «Europa»-"Barce 
lona», que m a r c a r á con su r e s q l t a d í 
?.] oampeón de Cal aluna. 
Bien coniipreniiorá él lécitor que a' 
•lojar sin resolver las i ncógn i t a s df 
los vonc'odoros en la tardo de aye.i 
os debido a la formia cspe-cialísim.;-. 
•n que se c-gffnpong el ..idginaJ de est; 
boja. sieTi'iprc antes de que puedar 
ser com eidos Jos rcsuJtados deJ dií' 
anterior. 
E l "record" mundial de al 
tura con 500 kilos de peso 
En Jos primeros d í a s de este mes 
' e rminaron Jas pruebas de los apa 
• atos de caza, d e ' reconocimiento y 
bombardeo, presentados al concurst 
abierto por l a Aviación M i l i t a r pare 
elección de tipos de cada una de es 
tas clases de aviones. 
Después de terroMnadais l a s . prue-
bas oficiales exigidas por el pliegi 
de condiciones del .concurso, uno d< 
los aparatos de reconocimiento pre 
-entados, ol de l a casa Louis Breguet 
de P 'a r í s , h a continiuiado hiaciiendc 
pruebas, fuera do concurso, para de 
mostrar su capacidad de elevar gran 
des pesos a elevadas altitudes, y, poi 
lio tanto, la posibilidad de empteark 
á ¡la vji-y. ',011:01 'avión de recohoci-
'oi(jiito y de boinibardeo diurno. 
•Para esto se ba. elevado en Cuatrc 
Vientos estos ú l t i m o s d í a s , llevand'. 
•• PÍI •a.naralo una carga de lastre 
de 250 kilos pr imero y de 500 ki lo ; 
i e s p u é s . 
Con la carga de 250 kilos de las-
tre ba alcanzado la a l tu ra de.-S^Of 
iros, muy p r ó x i m a a l a del «re 
prd» mund ia l de a l tu ra con est? 
••área, ene hace poco ha sido esta 
'.decido en P a r í s , por 'el pi loto f rancéí 
Cásale , 
Con la carga de 500 ki los, ha ai-
cpnzado la a lP i ra de 5.992 metros. 
-•'.Vi r io r a todas las al turas alcanza 
das basta ahora en av iac ión con esto 
carga, estableciendo as í , por conse-
cuencia, e>] «record" mund ia l de al 
lora con 500 kilos de lastro. 
E.1 avión Breguet, que ha estable 
CÍdp este «record» ni.undial, es un ses 
•iniplano monoimotor: tiene toda su 
a rmadura nnuplel a mentí ' me t á l i c a . 
Va anmado con cinco ametrallado-
ras,, dos delanleras, dos sobre l a to-
en cilla, y una para t i r a r por debaje 
del fus--I a je, y provisto de • in s t a l a 
ció.u para r a d i o t e l e g r a f í a y fotogra-
fía. . 
ibas lawnbas van disj.'uostas en eJ 
i ider ior del fuLselaje, en vez de deba-
jo de las alas, clomo se d i s p o n í a n 
Jiasta ahora. 
V i el ú l t i m b í i p o de aviones de 
E L P U E B L O CANTABRO se haUa d-
venta en Madrid, en el kiosko de uE 
cuerpo de e jérc i to estudiadn 
casa Breguet y construido Lf01' !a 
i i a mía nueva fórmula d,, ^e-
en :-, m.uiy moderna, cp„. n,.nConcep, i 
progreso imipor tán t í s imo en i 3 ^ ; 
l áu t i ca . la Aero. 
E l c e r t a m e n i a t b o l í 8 t i C o 
Pa Fedippación Regional r¿n. , 
lo fútbol e s t á traba ¡aini,, na,., ,tal)ía 
sea un. hecho la realizaci n V>0graí'' 
ra tenido en E s p a ñ a entera £ ^ 
osal proyecto. " co-
L.a prensa, cu su innrnsa nnv • 
ta vism pn el !)r(¡ce(li;IMent0 ya0Pía. 
vnir, para, buscar el once n a c l v 
a mas laudable reacción, e| , ^ 
nedio • pajja.. «.xicabai- con ol • favS0B'l 
no que hoy reina en el fútbol £ 
l año . • ,llS<••• 
Por otra^fflarte, tiene en su ir.i 
a naciente entidad Cántabra M IT'> 
/o >'e ,?|vpi.ias Peder; ricnefi 
n ^ !ú rm>omU:v al car if i l . , 
aludo que ,se les envió , acoden P 
' rah entusiasano la idea y ¿. ¡*" 
studiarJa con gran interés m l 
a asa.mil 'ea de fin de t-enuporada di 
u t i i-1 a a mifid i ament e. 
iBo es¡ta.-opinión son las Fcdcrack"-
íes (inipuzcoana, Centro y del Sur 
legando la del Centro basta hablai " 
leí i n t e ré s que ha de poner en pre 
narar su eepuipo rqprescntativo. 
Todo ello hac/e pensar—y ojalá no»? 
1 desvíen Jas buenas impresiones 
me se t ienen sobre el particujar-
•ue lo qne hoy es idea magna püdi¿ 
a ser, , en breve plazo, lisonjera rea-
ldad. 
N O T I C I A S VARIAS 
I^ i s t ro tistimado colega "El Noticie-
o Montañés» ba renovado sü Redac-
ión, y . entre Jos nuevos redactores' 
'omb-rados figura un competente afi-
dopado, viejo y a en lides doportis-
ae y pe r iód í s t i ca s , qne se ha heeiw , 
arao de la sección deportiva, 
Eil querido camarada, que firmará 
•on el «seudónimo» do «Luis de San-
and&r», ha resucitado la antigua eos 
mnibr'e de s á l u d a r a sus compañeros 
•is cronistas deportivos en su priinor 
-rlionio, vieja costumbre (pie los m 
•Oes» en estas tareas deporliv'as ha-
' l ían olvidado por compílelo.. 
Al agradecer al nuevo paladín de 
'•\ causa !' deportiva sn cariñoso pa-
ndo, le deseamos, cfuantns colabora-
nos en esta p á g i n a deportiva, grató 
•cierto en sus escritos y larga vida 
>ara poder escribirlos. 
E L E Q U I P O «UNION CLUB», D E L A S T I L L E R O , Q U E INAUGURO UN CAMPO E L PASADO DOMIN-
GO.—EN E L GRABADO A P A R E C E T A M B I E N E L A R B I T R O Q U E JUZSO E L E N C U E N T R O I N A U G U R A L 
(Foto Duomarco.) 
U n error de t r a n s m i s i ó n de núes-
••os corresponsales bizo que en nuo.: 
r a i <{ {'h. \diel martes flonrará a 
rrandes t i tulares l a celebración del 
VJ.I cixfee naoional, verificado en Gui-
oúzc^a. Po cierto es que la prueba 
eleb^ada consisti(> en ol V I I cross de 
'.nijiiizcoa. 
Nuestros lectores, bien enterados 
¡or nosotros do que para la prueba 
lacional non no se ha fijádo la fcoha 
)or Jas mi l vicisitudes porque aira 
-iesa el atletismo en España, habrá» 
;abido subsanar, fácilmente, el error 
pn- beines padecido. 
E N L O S CORRALES 
Campuzano F . Co, de To-
rrelavega, uno. — "Buelna 
Sport», dos. 
.La afiición de esto pueblo huldora 
ni t >eiiciado con gusto que el partid'' 
¡ugado con .el «Deportivo» el doruinjP» 
;e repit iera el lunes, p.eJO ante la 
gat iya del Cíliub torrelaveguense,_«J 
'Biuelna» comcci-tó un enoaentro to 
el «Camiiinaan'o F. CJ", Umiliién 
rorrelavoga. 
El part ido, que fué dnrísiino, P"!; . 
•ipió a un tren formidable, s0̂  se-
lo durante veinte minutos, l̂ on i 
apuntaron el primier tanto los 
Buelna. _ , . 
Aibáica "Ggwnipuaano» fuerte L'i íLk 
(legando a- los domir ios do ^ 
bres, que eclha la pelota a corneb . 
resuütas deJ. cmal :«iCamipuzan0,:¡^ 
apunta el tanto del empate. _ ^ 
Sigue el .|iicdoteo en el centi"1^ ^ 
camipo, se apoderan del balón ¡o. 
casa, y despinéis de hacer una ^ ^ 
bia comibinación con toda ^ 
liases, llegan al á r e a do peligM 
cando Solana el segundo goal I , 
so equipo. , re. 
Jíil pr imer ticniip'O da nn roa ^ 
soltado apuntado, do dos \os i'1 
por uno los forasteros. 0 
A;l en pez.ar el segundo se. ¡jaJilc 
ambos bandos, debido ai íor̂ .0 
tren desarrollado en el PJ'im jg cí 
tan agotados, sobro iodo 'OS,¡J0 ce-
sa, qjite se resienten del par| 
leltrado el d í a anterior. pone 
(.•"i ¡.uzano» se a p r o v e d i a - J j ^ 
en peligro la pueida de ^¡,"¡':c0 pu* 
pero éste, con su caractcris sj. 
ñe iazo . salva, estupendamente 
tuaciones comprcmetidas. 
iSe c rúcen los nuestros ante ^ 
i -•Jos o 
lEÍ ' Gijé 
f 
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a su meta, y sacande 
-'- • se apcnleran de 8lOel'<l .ol.aj0t .' ndcr o Duranlo c\ ss'.yundd IÍCIIIJJO, aun 
p y d o l a n d o al ,,Ql'MÉfiiaMÍtti ^ . v ll,:"¡i,!l1 n u n v l n u a . IM-
• .iU: , • criista'H.'i. nir su i ' . u¡(i franquea!- la urna oiK-iiti.-ía,' I<M-
jídef1),1 deíci idida- ¡ypi'i': d-.-- 'duajuii'., \<r,i- tan tu, i-I «'iicui-nlro cui 
v can coraje 
'" i id  
ite .deteri i a 
S a n ó " » .ii':;ú l ^ ' N 
ortcni, q"' 
. I j b o 1 tenia por Wd&o U 
S P,iu!¡piea«. IH> liici.MM.n ffi-ar 
^ d t i i v o lo-s cNircn^^s y el lut^ 
' .ftCfl̂ -̂ '> -• . i . ...... 
S ' ^ t i e n e n (ioniinio del ba lón , 
: ,.„iMnje so (losVi/.u siem,,,,. 
pro GIIH") . ou coBf 
; W$ en gon^'al dumiud nais 
>! ,' sú 'juego do coi i j i iu lu , su;-
^ / i n i c i a d o s sio.ininro eu r̂ fuer 
^ Ü - n t a d a s i . a.frerio,ruii i . v s |,o-




en ol centro un-
:• •••••'•„„ hubiera sido mas ra,,id,). 
, . ce biabrían a p u r d a d ó a l -
S^tentos más. S • dist inguieron.. . 
(•ftartido f'i'1' jmAiadu pur Fólj.x 
i í ' V francamenlo- -y qu,' n r 
P ' i J ^ . i f f o — , se actuariúri ' n'o pa-
ivxl C ''r- aunqiii:' cllu- mir'd-o 
í „.'."., ráró ora la miniora voy 
5 « g i,,?' bab.-rsolas da J.vz d. 
D̂!p0' EL DUENDE DE BÜELNA 
I,. corrales, 20—3—V.)22. 
E S T A F E T A 
Luaue.-b-' diremos. Tanto llugiio.? 
SSoftnai-del son del <d!od Star-, 
barnizo.—Tenga n:.tod la bondad 
m. fTecr o:Ue todos (sta;mos su jetas a 
i oficial, y pnr tanto ro-
onocido por la Fedoraoiún Irderna-
potl • i' do X u r i n i , cMi 
B liemlpo de ocho minutos; veinte 
¿,0 segundos y cinco décimias. 
Rasa.—l-os técnicos pndioron .-1 co-
ocado- al fuerte, pues ontiondiui que 
g'nuis difícil do contener y nu'is i'á-
,{,• pjíeicisar, porque so abandnna 
fii,i7:i para dar paso ;i la ' inton-
ML Es ouestáón do gustos, pero la 
•avnria prefiere el intencionado. 
jMave.-j'erdeno que no \\ny-i-
IOS dado primero c''iitostac¡,''n". m á s 
í 'l.'vgiiuta |iara darla cum|ij¡da i:os 
íieslü tenía que- M-x'Mrn i - i-aslanle 
lenfo recopilando datos. 
Igárrese, el día ^ de mayo do ,l i) ;K 
, iimli] que fué una niodaHa., dis-
pada rnlirc lia «iRecroativ-a» y la p r i -
íüva «CGiTOroial". Se colobraiian ou 
WICÍS e.n SantaiKl-r las (io--.ins del 
tatíiiario de la Indop.ondem ia, y so 
onraba cen este par!'do la hu-mo-
a del HSroe don Podro N'olardt-. i 'o 
f d<? los aficionados actuales 
Kflrdáíán do, ello. 
Aspirante. —A i;a no se lia recibid 
irfen expresa en ose sentido. F.s m i r 
iM.rada ((U-
I fundado, sien':pre nue (piier.Mi i r 
Nfe Cjnie ya debían haberlo lio 
i. aiuí i r imr su íru.'riona.mi aii 
ir. bo difícil os 'a p ráe t i ca , 
eniieeznmiu poco a poco, L.O 
tardo el Europa por cero el Barcelona. 
r te el egu o tionipo, -
con 
a tanto el Europa y caro el Harcc-
ena. 
Martinet—Tarrasa. 
• r.-VlW7KH;\;A. í l . - l S o lia juga.io ol 
-jiartido de campeonato de .segunda 
•a/tégoría, entre lb¡s equipos Murtinet 
. ( Tarrasa. 
N'omdi. el priuioro por nn tanto a 
oero. . 
iris—Unidn Deportiva. 
C.EIMIXA, 2 1 . - E n o! j -ar t ido juga-
¡o entro el I r i s y e] ünitm Ihq ior t i \ a 
rQsUilli! veneodor éste por tres tantos 
i uno. 
E l máxvánó íiarlitía de rampeonato. 
l i^.b" Pd ' I X A , í i . - ^ V r Iha.boi -ana 
l o boy la final r\ Europa al naroeln-
in, éeite j i i ; ;ai-; i el M-OXÍOH. d o m i n i 
d partido corresjMnidirMilo contra el 
Sevilla. 
Un aecstíente a Zamora. 
•DAlRiflEl í.-..\.A. 2!.—Cuando so d i r i -
p á ¿ i n. au tomóvi l o (b-rona a pre-
senciar el part ido ol presidente del 
Bs^>aQai; señor Ciudad, y el formida-
lile ' guardan'o! a Z.an •,•!•;;', el veidruio 
l-OlCé Cb-íltra un á rbo l , resultando sus 
vciia ules lesionados. 
El sdílor Ciudad presenta la fractu-
ia do un brazo > ^áiinora lesiones en 
dileivii i irs parto's del cuerpo. 
Un equipier rontuso. 
r^iRiCBLÍONíA, 21.—.E,l defensa de! 
Barcelona, Conrado, que se h a b í a dis-
tiriigniido muicbo esta tarde, sufr ió 
din-ante una de las incidoncias del 
¡negó una eon tus ión . 
.Al regresar- a. Barcelona necesi tó au 
xil ios iiaaliieos, y praclicado nn roco-
noeiim.iontd, so vió uuo ten ía una frac-
tura inlerna a eonsecuoneia de un co-
dazo. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n n u e v o t r a s a t l á n t i c o 
F i l t r a d o , PUPO , de ca l idad Í U -
p e r l o r ob ten ido en la nueva 
f á b r i c a de e x t r a c c i ó n de 
acei tes vegeta les 
M A L I A Ñ O ( S a n t a n d e r ) . 
P E D I D O S A 
N I C O L A S D E L A T O R R E 
ü m i a Cortés, 8, i.0-SOTAHDBR .-Tel. 60 
POR TELÉFONO • 
port ing, E u r o p a y M a r t í -
n e t , c a m p e o n e s . 
Stadium-Sporting, 
S2._iEI enr.uouli'o decisiv 
is líoales equipos aslurbi 
m había de jiO'ai-.-e bov, fu 
f-ünadu por nrillan's de r'spoetado 
JjgW* 'os que reinaba gran cxp.ee 
k Asturias habían llegado los tro 
f ^^'i'dns do aficionados, áv ido 
pesfrntMur ia iUIC|h,a. 
Pgttte los pirmjicros moniiontos do 
m úmmió el Sporting, tyú a ¡o 
Pminift^ oonsign'.ió e! p r i n ^ r t a n s 
^ gíjonesos sostienen un 'líbsH'ant' 
• ^ oiiipujados pm- los medios, pon 
P ó a línea delantera. 
gitenses reacti'onan, imaonbMi 
^ o duro y hrav, , queda grav 
! al cncirraitro. 
',' Partido so c t eami l l a en me 
JUiego soberbio, v ; ¡Vh-ana. 
íanmiidaiblorrrenite trabnia 
' f a su equipo,' 'a.rra«a.ndCc 
S • : | ; ; ; ^ del Sporting, (.or .-av. 
- j f S n ^ ; i l í s ,í<! ^om^.x.vdo e' 
^ M ^ I V Í ^ Amadeo, consigue e 
! ^ . " « « m e n i t o . los ove 
' ' V i - ?'S¡H I Í ' ' .'',fUl'' rin el par l i 
ina soi'1 
dase ^ 
[aro, 111 „ 
roa! m 
s de ca^ 
c ve Í 
15 f t-artidP v 
ifiaI1 «il-
ístií0 P". 
te 1^ « 
o la ^ 
oen J f 6 a tren * ^ V - f i c 
! con !a Vi J'1"1"11,1, caiop,,. v lo:-. 
¿ ^ G i ^ ^ / ' a del Real S-.u-
I Ufê o , . 1 1 ^ tantosuaaüino-
K ^ \ S i ü u á s ^ m ú o . 
ser el alí. • 'acensa 
O f e n d í a " 1 íM o q u ^ ú n,.v"Q 
tó^^-Barrelona. 
^ ^ r t a í r i ' el carm>o de la 
• ^ í a t o j ' " ' - ' " W o n la fina.!, del 
Priarr 
W p o s Europa y Bai 
Banco de Santander. 
FITMDADO E N 1857 
' 'Coh sujoción a lo disiimesto en el 
r t icub. •¿:> do los Estaiutos, y previo 
cMierdu del Consejo- de Adañinis t ra-
ion, se convoca a loa soñ.ores aiCClo-
i s tás do este BanOb para la junta 
aneral ord inar ia , que se r e u n i r á en 
nuevo dornicilio social. Paseo de 
•ereda, 11 y 1-, el d ía 31 del corrien-
, a las cinco y uredia de la tarde, 
I efecto de someter a su examen y 
aruibaaióai las cuentas y balance", 
i como la Memoria co¡ro.spondien-
al' últiimo ejercicio; debieí ido tam-
iéu procederse a la r enovac ión ro-
lan rentan a del Consejo. 
En v i r t ud de lo que es t a t i ^a r i an i i en té 
0 ¡halla eslaldecido, para ooricnrr i í 
1 la j u n t a de qm» se t ra ta , debe rán 
os accionistas tener paipelcta (ic asis-
>nicia,.q|uc se exped i r á por ta Socre-
i r í a íiasita tres d í a s antes del seña -
ido para celebrar aqxiella. 
Santander, U de marzo de 1923.— 
v\ presidente del Consejo de Adnd-
i t s t rác ión , Emilio Botín y López. 
Las mejoras H H G M S y mis baratas 
N E W B A R R A C I N G 
SE SIRVEN eOJYIIDHS Brc i l le ro . 23. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, HÜM. l.-eHSfl DE BHÑ05 
i o n t e d e P i e d a d A l f o n s o X II 
y. Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades, pa ra apertura 
de cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
calores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
-La Caja de Apiorros paga, ihasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
fe en j u l i o y enero. Y anualmente 
destirla el Consejo una cant idad pa-
r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimieaito, son: 
D í a s laborables: M a ñ a n a , de nue-
vo a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : Mañaina , de nueve a una; 
tarde, de emeo a ocího. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á j i operaciones. 
0 r V E 6 H m m ñ 
Especialista en piel ? secretas 
Tratamientos modernos. — Visitas a 
domicilio. 
ww^po t.emi,üió C ü i i ; u H - C o n s u l t a 11 a 1 y 4 a ( j .—M. Núfiez, 7. 
CRONICA 
.•llon-os recibido una proeio.s.a foto 
g r a f í a dnl nuevo y. mag'ní'lii ¡o liras 
a t l án tb ;o .(Conie. Verde», perteiroci 
te a la ¡prestigi.u^a C o m p a ñ í a i la l ia 
«¡a L loyd Sal-ando, una de 'las m á s 
in.lportl inios do l a c i tada naciona l i 
da-I. 
Ste trata, di- una sab-erbaa nave mo 
Jerna, dolada d;e toda saiértc de ele 
UKurtois. 
'El (i.Co'M.te Wnlo . ) tteñe bis siguió-i 
les fíaníiK itei'í.st ¡CÍUS: 
Tonelaje , bruilo, •tó.sop toneladas. 
O ^ p t e a n í á e ñ t o , aó.OOO. 
Eísilora, ISO. rntébrós.. -
Mau^a, 22;">. 
Máqui ru . s , \>.'h:i) eal.-allos. 
E l híiagníflldO t r a s a t l á n t i c o dispon 
ie todais las. coimiodidados de los bu-
ques nnado'nms: nrara viII osos a.l r áza 
ves &otai)ibe8, donde l a riqueza y ei 
'míen gUiSto se beniUinan sabiauient.; 
i ñ i&s perfectas couidiclones miarino 
"as y d.' r<Vniioda. navogaibilidad, ac¿í-
tanidio a burdo con l a telegraf-'a y te-
.leíonía s in hi los , a fpnan'de alcance 
"'ara el servicio ofiicial y de los so-
af ires pasaocnos. 
En sus lirjoshs c á m a r a s pueden alo-
jarse en magniflras y confortables ca 
.miaroteis hasta ouiatrociBn't.os ruaren-
ta y ociho pasajieros en p r imera y 
losei.-nilios diez en Iségpnida, a naiis de 
contar "con csi|:ia.ciosos y verdilndos lo-
:iai|í3S pjara los de tercera ' liase. 
Hpl (dClanle 'Víand/epi ene fijada ísu 
ral i da ol 31 de ahrál {ifróximío de Gé-
niov'a para Biamce/lona, de donde, sal-
drá. el 22 directo a Santos para í l ega r 
Gasa especial en ropa blanca. 
Calle de Juan de Herrera, 2, Tel. 120 
OCULISTA 
SAN FRANCIiSiCO. 15. SE G TIN DO 
NAiRIZ Y OIDOS 
EíSPBGTALISTA E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres 
y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfotio 6-32 
Dr. fingel Raíz-Zorrilla 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media 3 
le cinco a se is .—Teléfono 2.056. 
PLAZA V I E J A , 2 (esauina a PESO) 
g l g a l 
V I A S URINARIAS—SECRE TAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN J O S E 11 ( H O T E L ) 
PA 5 de ¡thiajyo a Ihrenos Aires, zarpan-
do de nuevio 'al 16 dio nrayo do Buenp;-
.\. : 's, tocando el misino día .Monle 
video, eO 18, Santas y Río . íanoiro. 
para fondear en l 'a ivebma el ib 
aíytó y finiár viaje el éó ou Genova, 
Peejhfes que indican sobradainente la 
cdc r idad del nuevo buque. 
Morece ipd^Geniies el I loyd Sa.bando 
por s¡;s esfuer/.o-; en pro del engran-
de; -.••:i;.!ei!¡/» .('i.', la. Marina, arercantc 
MaJiano, (jiie va tan noitaldes éxitos 
le' deta. 
-» # # 
Diarante el aflo de r.>22, en los p r i n 
cipaíieis paentos dol niiundo, se regis 
trairon los siiguicntos tonelajes de en 
t rada y sai i d/a: 
•l..-.!-i;:div.s. :5i.i-'1.^7:,' tore-ladas; Nueva 
You-k. M . r r , ^ - : \ ' Aaibe-aesX Í%03.$% 
LiAi^rpooI, 3*.C-?.l.i?.!á; Hongkong, tone-
ladas a4.J65.l53l; Slbiangibai, 2i..082.27i. 
Rotterdam, 21.749.298; Montreai , tone 
l.adiu« liO.4TO.iiC0; Hi.rm/biurgo, Í8.$&4.3S5,. 
Ganál d> Siir-z. 1 .̂ I \x.'.m- Singnp'ooro 
^.'.m.:'o\-. Mti'/buirnfó, n.&kW\; ÍKlobe 
••••.'••Tá.-T"i; flM-diifif, 13.808.3-19; Newcas 
tde, 13.890.234; Km Janeiro .13.-I67.75t;. 
Claileuitta, 12.838.611; Qamal de Pana 
u d . 11J35.811; Rputómos Aires, 11.290.878, 
YokKia.ma, 11,2(^.699'; ^cuitíhiaimitón, 
W.mj-W; Nueva Orleans, 10.RKS.870: 
Ivondavv, 9.64-5.020; Tannoico, 8.084.000; 
llabania, S.SSiOCO; HnÜ, 7;944.517; 
Ciüasgow. 7.667.255; AiiUiSferdami, tone, 
•'aidias •7JSO.460: Cope.hhagUie, 7..43'4.916; 
SdaitÉe, 7.:»7.Ó54; l)u|rban, 6.816.12G; 
Norfolk, 6.295.811; Nagasaki, 6.253.820; 
Cap&'tciTion, 6.208.182; GeJvesíon, tone 
adas 6.192.612; ;Nápolcs, 5.725.020; Ale 
andríia, 5.535.689; Filadelfta, 5.396.87-i-. 
r i s t o l , 5.130.795; Trieste, r.003.136: Ade 
aiida, 4.956,508; Boston, 4.788.150; Man-
c'',es.teT, 4.287.625; New.pioir.t, Mon , to-
rac/ladas, ^.703.760; .Swansoa, 3 . m 6 í . 5 ; 
Mitíie¿b.ro, 3.8B6.6831; Lei th , 3.Ó8Í.3SÍ; 
Qininioiy, •zMs.m; iSiám Firariiciisco. tc-
netaas 2'.681.795; Giriimshy. 2.581.550, y 
Raing^son, 1.622.810 tonioladas. 
M E G H E L I N 
Pla to d e l d í a . 
N o t a n t a a f i c i ó n 
•Es sabido do todo el joundo que el 
¡oot-baJl se va propagando de t a i 
forma que ya raya en exage rac ión . 
En S a n t á n d o r es tan enorme la afi-
ción, que los ciii(-os se entronan en la 
ealle y 00 puede nadie pasar por ella 
sin correr el 
sacudan un 
ojo. 
Por todas las calles de í a ciudad se 
eia uMilran gruidos de muchachos con 
poqneños bab nes o pelotas bochas 
lo trapes, qtv> se a d u e ñ a n do la v ía 
; íú 111V -a, haiciéndoJ a i n i ra nsi table. 
grave riesgo de que le 
' chu t» que le salte un 





iei i ie l luro 
quitase 11 la 
ao un ar i í 
díi b a s t ó n , y eso á r b i t r e 
-er el guai-ciia, si no oó 
le que 03 un l atnírazo 1 
autoridad. 
En otras oapitalcs no ocurre" nada 
pisto, aunque miy- i s baya lauta 
afición al departe corno en Sanlan-
der. 
Estas ' ligeras observaciones núes -
.las 110 son bijas de un ant ¡dooort is-
rio, ene estames muy lejos de senlir, 
dno de un a.mor a la cull.ura, y por 
•lio ontondeiiMes, qu.o do! o .lubecrso sa-
ber a esos «ánVÉLteurs» que Santan-
fer disiiono de bei-mosas afueraf 
iotido ejercitarse en los ejercicioí 
il.b'titos. 
M. D E F E D R O 
TINTO TINTA TI.MTft 
HE w£- b) t M P» « c U E N CI 
h u í negra, m n j fluida 
c A I.' A N T Í Z A D A COMO I 
L A M B J O K E N S U GLASE M 
Pídase en todas las pa-
pelerías de SANTANDER 
M A L T A R I N A 
LOS NIÑOS COHO CBONOMETRÓS 
SIEMPRE Á L A M I S M A HORA 
S I E M P R E B I E N 
SIN Et MENOR TRASTORNO GASTRICO. 
MALTA RIMA 
es un alimento autodiqastlvo que cria 
a los niños sanos, alcqres Í¡ de hermoso 
color.libres de trastornos qastrieoí. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. 
SE DIGIERE SIEMPRE. 
C5 r\UY AGRADABLE 
Y ADELAS ECONOAMCO. 
U MALTAR!NA se venda 





H a comenzado en .Marsella un i m -
orlante Congreso de pescadores. 
* * * 
El pr imer liblro de O-ceanogxafía, 
puldieado en españo l , fué la «Geo^ra-
a fásica del miar», del g-ran Maury , 
traducMia por el brigadier de la Ar-
mada don Juan N. Vizcarrondo, en 
1860. 
Ku 1890, el c a p i t á n de navio don 
\nt:oi¡¡o Terry y el teniente de navio 
Ion \ ictoriano Suiances, .hicieron una 
ra mer i tor ia , publicando umos ele-
Brutos de Oeeanoirrafia y Meteoro-
togiia, piará su ense.ñanzia en las es. 
•uJa.s de Xa.iiíticia. 
« * « 
l.os semáfo ros con osla, ión de téíe-
rafia sin MHos, establecidos en gran 
u'imero en las costas die las altas la-
itu.-b-s, avisan al navegante de to-
las las ca i rac ter í s t icas de los hielos 
iotantes; de todas •mianeras es una 
ni.ornderiicia pasar m á s al Norte del 
•mrirlelo iO" y m á s -al Oeste diol Mc.ri-
liano 38° dinrantie los meses do mayo 
1 oc íubre , a no ser que se navega-
0 c-on grandes pnetctanidoneiá. 
* * * 
Eíl Gcibiernio Wlaliiiiro ha decidb! -
vender los (cstocks» sobrantes de la 
ruierra, y los barcus mercantes que 
1 11 -y-cieron a los enemigos, median-
e eoiutiratos privados con grupos ñíiati 
i e rós . 
Información del puerto 
Movimiento de buques.—Enhados: 
K(,C!aSt.eil'ar», de iHlanñmirgo y osea-
as,, oon carga genierad. 
«C. Sorn i» , de Bdilbao, con ídem. 
iSlalidos: «(Torosa», para Glasgow. 
x)-n miineral. 
KdHaiis», para Bilbao, con carga ge-
•icral. 
(dasboa», para Gijón, con ídem. 
cirtíoño», paira Gij<'»n, en lastre. 
<"('.. Sorni» , pa ra Gijón, con carga 
•^enieral. • 
'•:;'aardi;-JHf>, p a r a San Esteban •do 
Pruvdia, en Lastre. 
«(•Margarita», para Afvulés, en ídem 
«tSe^iindo», para Bilbao, don carga 
•general. 
«.lOasteílar)). pa ra Gijón- con ídem. 
•«{Larrasquiitu», para Gijón, en lastre 
Buques cargando.-nAyer se encon-
' raban clargamido: 
b'n ol'ihiuellie de M a u r a estaba des-
-argiando 'diiferemtes m e r c a n c í a s el yá -
r>oT «d:a;9tie!liar», de la mia.trícul a in-
•?ile.sa. 
Ta iob ién estuvieron (cargando en fia-
f ero id es muelles, h a c i é n d o s e a l a mar 
nfor la tarde, los vapores ««Hans», «Lis 
boa» y « C Soa'ná». 
Buques descargando.—En el mue-
lo de cMlbaíroda .b^,-ar<raba carga -ge-
•loral el vaipor ••Sv^uudo». 
En el ¿(UieBe idel marmués de Comí-
'las d e á c a r g a í m eü _ ««Galio Tres For-
I íFfé. los nnrniellies de Mal ia ík) «lesear-
.oipiban "carJv'm CAS hUiCpiles «Colón-»', • 
•fiileiio» v ((Juani ta». 
Buques que se hallaban R úUim? 
«^«•a de ayer en los muelles.—WC&S; 
íhla-r», -(S'eírundO'». K<€aib'o Tres lEor-
-•- . ' - ro lón» , «'Caj-nifón», «Cillero» y 
(«JuiaTiata». 
Buques fondeados en bah ía .—Ocho 
.vapores. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO o INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3, ESQUINA A L E A L T A D 
B a n c o M e r c a n t i l 
• S A N T A N D E R . 
' S U C U R S A L E S A L A R D E L R E Y 
ASTORGA, LAREDO, LL.VNES, 
LEÓN, L A BAÑEZA, FOX F E R R A -
DA, REIXOSA, HAMAI.KS. S \ X -
TOÑA, SALAMANCA y T U R R E -
LA VEUA 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.000.000 de 
pesetas. 
Fando de reserva: 9.450.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a l a v í s t a 3 
por 100, con li<|iridaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o e i a c i ó n «le le-
tras, documontarias o simples 
Aceptaciones, I lomici l iac io-
nes. P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y cou-
versiones. 
Cajas de seguridad pa ra par-
t iculares. 
Operaciones en.todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bros de derechos de custodia. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á l i c a v tele-
• fón ica : M E R C A N T I L . 
P a r a i N u e v a Y o r k 
S a l d r á de Sanlandor - para Nueva 
York, bac ía el- d í a 26 de marzo, el 
vapor " C a í n Vil lano", de Iba r ra y 
( .o in | iañía . 
Admito carga a fletes económicos . 
Enrique Flasencia.—Paseo Pereda, 13. 
Ilonibros y mujo res que eonoz.cau el 
pfitóio, so noc'esita.n en la lábi b a de la . 
Avenida de. l a Boina Vietor ia , nóm. y. 
Si n e c e s i t o Vd u n 
CECONSTITlireim f $ $ $ f á 
a s e V d ei 
u t o 
i d Oí. Aristtyu. 
Attt fscas íids <u íóméfio 
AUMEfiTA t».1 AP¿TnQ 
RIWACEK !di rueazAj 
DtSAPAmMioi vmiss 
y el DOLOR úc- CABEZA 
Sún al usa eonstsntn del VINO DMA 
las NIÑOS crecan Sanos y Robustos 
US MUJERiS HUÍ CBIAN \s [artltitm 
L3S JÚVENE5 AHÍHIEAS ie CUM» 
UuMEUXASTtMCOS les AjólaHos pm 
txcesa de tráüájo. Las ñnvejpc/üos 
x Pnmaturámente rscobnn su fistíjuatt-
ÍA un vino rlquíslmrj of pctccvn, 
MARCA DE GARANTIA 
C A B A L L E R O , a p e s e t a s 1 7 , 5 5 . 
m u y c o n v e n i e n t e s . G a r a n t í 
G O O D Y E A R W £ L T , T O D O C U E R O , S I N C A R T Ó N 




No compren nada sin visitar el GARAGE CENTRAL, donde encontra-
rán siempre: 
--'Líos mejores accesorios y más baraJos. 
Las mejores mareas de gomas, aprefioaos ventajosos. 
Depositarios, de los mejores macizos r x I T l v I ) STATjES; 
Deposita Fifis de la mejor fricción para frenos', conos y disco de em-
trague RAYDO. 
Depositarios de los mejores Inbriñcantes para automóviles LADER. 
mo 813, General Espa r t e ro , 19. ^ 
En ia iglesia de ios Pa 
dres Jesuítas. 
Ejpirií'ins espirituales sólo . piara 
( n: a car.40 .df! j-ovorendo Pa-
.Ore. Romá'n Jaimbrinia, ¡díeade el' 
ieirníes de Doliereis, ilMsita el 29, Ju'eves-
-'MÜI.I, á !as siete y media 'de la .no-
he. 
[No pasedie !;ai>tvr tíuéjioir proporción 
para oA cuiuiipliinienta pascuiaí que la 
':' ••'^ncia a estos ejercicios. 
•Kl cri-sitianio, per el mero hecho de 
seirljo, lien-:-' la oldigi.x-.ión i noli id 11 ¡He de 
pii . atarse UMM "vez ad año lad 'Santo 
Trlbmiiail ;ide la Péniitencia y rfioiijií 
la. .Sagradla Eiiiiciairlatía. 
: - i líépiOS de ser conismicntrs, • íic 
•ipiodiíln Í:'5, ,tíjs>': olí-bcimilis Itbrártics do 
esto i •.'•i.vü.i-ión: pero el, 1 ¡nadMíe que 
tedies IES días ésA año ih*i estado afa-
noso' pior jianíur el susfeuto, jSor man-
tu : .•>• obn dtociono m- posición social 
al a-ecu ckuse (pfí en esite fiércipo tie-
ne qjuié renovar sn con/ff'-iión anual, se 
Palia. pnrpikíj'O eritré el deiPer y 'sn di-, 
ñoujltad aiiipjia. 
Eístá dilil'-nililiad se allana con " la 
aáieitencía a Pa.s Gorifeivucias Morales, 
que este año las dirigirá, en la igíc 
sia de los .te^initas. el conocido y cío 
rúente Padre .TaimUriim. 
El lln.s.trisimo señor _ O'bisipo, cel >• 
so .del bien de Sus sait-tanderinos, nos 
consta '¡"e ve coii siniipatía estas Gon 
• t iijiGiiás pera solos hxvmbres, y con-
trihti^e a elMs no s'ÍSÍb aiiriendio la 
mano a i r i l grasias espirituat-s, sino 
lO'.crue iiuüra oiiiirilio más, presiómdo 
8 él iii.isino persionalaiiionite a ayudar 
ln el Sá'piio niinislfri,o del .confesaría-, 
rio a 'SU!S sacefdoitcs. 
Gonsiiniido por las Compañías de..los • ferro./aiTilcs del Norte de 
Eispaña, ^Ib Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigió, de. Sala-
manca a la frontera-- portuguesa, y otras Éiínpn'esas de ferrocariles y 
tranvías de vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Conípa-
ñía Trasatlántica y otras Empresas do Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardllf. ppr el Alnurantazgb jior 
togués. 
Cjaiibones. de vapor.—Menudos para fraduas.—Ag¡r.omerad.os.—Pa-
ra centros mWalúrgicos v domésticos. 
HAiCANSE • PEDIDOS A LA 
Pelavo, ó, Barcelona,, o a su agente en MADPJD: don Ramón Tope-
te, Alfonso XIJ, 01.—.SAiNTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y 
bamipiañía-—GI-IC\S V AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola.—VALENCIA: don Ra-lael Ti;ral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas - de - la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
pelo y le hace crecer- maravillosamenl-e, porque destruye la caspa que 
ataca'a la raíz, por lo que evita la alvieie, y en mu-c-bos - casos favorece 
la salida dc|.,,pe¡Q, ivsubando fste doso y ílexible.' Tan pre 
rado d e b í a ^ l ^ í j í ñ * siempre todo liue^ • j n tocador, aunque sólo fuese por lo 
ndo de. las demás virtudes que tan 
6 peseta.^ La etiqueta indica el modo de 
quie bermoseá el" cabello, 
justamente se le atrilniyen 
Frascos de- d'̂ o, 4,50 y 
De-venta en Santabder, en la droguería, de PEREZ DEL MOLINO 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de fliinas, espejos de las 
* formas^y, medidas que se desea.—Cuadros grabados, y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4 . - T e l . 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
T r i b u n a l e s . 
Por infanticidio. 
En la Sala de nuestra. Audiencia 
nvo lugar ayer la vista de la .causa 
nstriríria en el -lu-zgado de - S-an-toñ-i, 
or inrantieidio, cmvpra. Ti-inida.d Pé-
ez Crespo. 
P --'ii.i's di- in.- pEpB^B y de in/or-
niair la acnsación y la defensa, hizo 
'1 rcsiiaiiian el presidente, relir-ánd-ost 
•1 Ihiia-di:) a deliberar. 
IP'anuidada la sesióiii, se dio lectu-
ra, -al venn.lk'to, quie resuilta de in-
aiilipabiliidail, y en su ( on.secin'nidn el 
«liibiiiaiiaJ de P.rrcho di'CÍ.ó sentencia 
ipsiihii -ido libremieíite a la prdetesa-
la Triniidaid PéT&fc 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO—Plaza de las Escuelas 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL.—Tuberculosis, catarro eró 
nicos, bronquitis y debilidad 
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
a y e r . Ünio.n Española de Explosivos Obligaciones. 
Gasa de Socorro. 
Fu¡eron asistidlos ayer:' 
Auirora Riamos Rluiz, de cinco años; 
herida conitiusia en la pierna izquierda. 
Luis García Sari Mar.tí»i, de 20 años, 
herida incisa en el- dedo índice iz-
u lerdo. 
iFran-ciiSiclo • Nieto, de cujafjno añosí 
difteria. 
DE SANTANDER 
Intorior 4 por- MO, a' Ú , 72,15 y 72 
oor 100; • piesieitias ^5.500. 
Aueirliy.ePle, 1917, a 96,'SO por 100. 
líeselas GO.0OO. 
Tesoros, um año, a 1(M,60 por 100, 
yasetps 3.000; 
•iGédu.ilas 5 por 100, á 99;50! por 100; 
lépelas 38.000. 
Ca.ntábnic-io, ordinarias, a 00 por 100; 
?Sl las 10.000. 
\ i©9gds, i-r)5 acciones, a 3!)5 una. 
Asírania-s, prliniera, a 62 por 100; pe-
•ictais 20.000. 
iNorites 0 por ¡100, a 102 por 100; pe-
i é im occoo. 




La Caridad de Santander.—El mo-
dmiento del Asilo en el día de ayer, 
'ué el siguiente:-
Cora-idas distrilaiiídas, C&l. 
Tianseuntes qu-e han recibido al-
..i-'jji.--, I I . 
Asilados que- quedan en el día de 
mv, 139. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
Calefacción.—Cuartos de baño 
Ascensor. 
líspecialidad en bodas, banquetes, etc 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos t laucos de 
'a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 














» » G y 
Araortizable 5 por 100 
» » » » 
» » » » 
. » » » » 
» » » » 
» » » » A . . 
Amortizable ,4 por 100, F . . 
Banco de Es "aña 
Ban co Hispa n oam eri cano 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
Idem.—Idem ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas... 
E terior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 

































589 50 589 50 
195 50 000 00 
230 00 000 00 
250 00 256 00 
360 00 361 00 

























Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tel. 5-30 
D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda interior: En tít,uJos (emisión 
klP): seide A, 72,15; serio B, 72,15; se-
Cié C, 72,15; serie H, 72,15. 
P'.'uda Amort-izable: En 'títulos (emi-
sión 1920): serie C, 90,75. 
Acciones. 
iDanco de Bilbao, números 1 al 
ISEOOO1, 1.775; ídem. ídem, 'fin corrien-
te, l.TKíf. 
lianco de Vizcaya, 1.230̂ ; ídem ídem, 
l.'£35; ídem ídem, fin corriente, 1.230'; 
ídem ídem, 1.240. 
Crédito de la Unión Minera, 600; 
ídem ídem, fin corriente, 603; ídem 
ídem, fin de abril con prima de 15 pé-
selas, 615. 
Ecrroearrll de La Robla, 4i3. 
Norte de España, 361. 
Hulleras de Saberos y Anexás, 176. 
Meng'mur, números 1 al 30.(100, 115, 
Altos Hornos de Vizcaya, P'S; ¡(Pan 
ídem, fin rorriente, 1(18,511; ídem ídem, 
108; ídem ídem, fin de abril, llib. 
'Paipjelera Espiañela, números 1 al 
80.11l]0, %. i 
Duro Felguera,' fin corriente, 5í). 
Asiurias^ Galicia y León, primera 
fiiipoteca, €2,40. 
•Nortes, primera serie, primera Ká 
potoca, Oi, 10. 
Hidroeléctrica Española, 85,25, 
Altos Hornos de Vizcaya, 9!) 55. 
Cambios. 
Fra.ncia: Par ís obieque, 42,90. 
línglaterra: Londres cheque, 30 36. 
D e u n a t r o p e l l o e n Puente 
A r c e . 
••- •H-. •• • í - I 
En n'uéistro número de ayer'publi-
cáliamos la noticia de que "en la ca-
cretera de Pnenle Anee un automóvil 
ha lita átrcxpollado a un boinijre: ' 
Nussitra inlniana.'-aibi se ajustó a la 
rcalida-tl,, l:a:ltándonos úiibiamoiik' el 
nomlire del desgraciado labrador airo 
pellado. 
Se llamiaba éste Ramón Velo Abra-
nía, de 73 años de edad, véciAd M 
!'liento Arce. 
Ayer se le practiicó la autopsia 
siendo enterrado en el cementar id del 
pin •Pío m ene ion a do. 
Desloa n.s-e en paz el desgraciado an-
ciano. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía de zar-
auela Luciano Ramallo. 
Hoy, jueves, a las seis y media, 
"El nido del principab' y «El maldito 
dinero». 
A las diez y cuarto, "ka cocina» jr 
"El fíesbo Coya". 
Pabellón Narbc'n.—.Iloy, «Astuta f 
menina", cinco actos, y "Tres pies 
gato», por Fa'-tty. 
Mañana, *Gal>iria», gran éxito.-
al 
C o m i s a r i a d e V i g i l a n c i a . 
Al Tuzgado de Instrucción del di¿-
tnito déi Oeste, oficio mandando a su 
dis.posirión a César Ortiz CnUlierre*, 
de 25 años, casado, barnizador y ve-
cino de Santander, corno presiuito au-
tor del beebo ocurrido el 18 del co-
rriente a la señora de T. Doníéng» 
en un piso de la calle J. Bustamang 
y de cuyo smceso o atraco se di» 
cuenta eí día 2tt. . , 
'Atestado con diligencias en J i m 
de denuincia presentada por RicaJ" 
\bascal Ee^mández, de 65 años, viu-
do, ¡umalero, vecino de Liérgí1,'11'1 
aontra una bija y el esposo de m i 
ñor retención do una libreta dê  
Caja de Alborros de un estalilecini» 
to de crédito de, esta cínpital, , 
dose a entregarla al denunaang 
no prestándole tampoco la asiste ^ 
conveniente v a cambio de la c-'i j ,_ 
hizo depositarios de ka expresan» 
breta con .3,500 pesetas. 0jj.' 
Al Juzgado municipal del ^ ' ^ a 
ció tramiitando deraincia l>n?,t -L. . 
guardias ríe Seguridad 




pública, r ^ J S reñir en la Via piumica, ' v„ti<.0 le-
ambos con lesiones de pionosi ^ ^ 
ve, de las que fueron asistíaos 
Casa , (le_Socorro._ . . ^ - ^ ^ 
U n b o l e t í n interesagje. 
C á m a r a o f i c i a l d e l a W 
p i e d a d U r b a n a * 
Hemos recibido el prime' ]̂11(,n. 
del interesante boletín qwc liafi ¡a!i w 
zado a publicar la üáiniaira o " ^ . ; 
¡a Pro)dedad Urbana, de ban.' ^ 
'/En (ik;no Jbrvleititn fíe, 
Mvnloria die Mé fiiiabajos; 
ir lia Cáimai-rá mencioiiiada. y 
i eiierciicios económicos <le 
EH bioletín a que nos r e f e ^ M 
reparte gr-atis a los señores ^ 
en las oficinas de la Cámara' 
t i ' 
¡O DE 1923. E L - P U E B L O C Á N T A B R O AÑO x. - P A G I N A ». 
C o m p a ñ í a H a m b u r p e s a - l m e r i c a n a 
C H A M B U R G - A M E R I C A L I N I E ) 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L J E N T R E 
S a n t a n d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i -
c o y P u e d o M é x i c o 
P r ó x i m a s s a i a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
31 de MARZO s a l d r á de este puarto ©1 magnificó vapoí 
O 3 L i I E M 1 3 O 
ioneladaB de desplaBamlento.. admit iendo carga y pasajero» de primera, segttndi f t©rc«rA e l M u 
írhermoso barco e s t á construido con todos los adelantos modernos tanto en lo míe respecta al coní . . 
^ la mayor segundad del pasaje. Para loe pasajeros 
^ o a a t i d a d de camarotes_ individniaies, y los de dos c 
S » útiles y agradables ui ...-.¿.aje. A d e m á s del g ran sal 
tiene un saOón comedor y tí t.^ de recreo para n i ñ o s 
Existe im elegante saJón-comedor , s a l ó n de fumar y s a l ó n de 
/literas. La iustalacion de la ercera dase es tá e c n e t r a í d a con las mayores comodidades; tiene un ¿*-
y un Ba.lón-comedor, v las cornadas son servidas por camareros. Los pasajems de teroera 
de pr imera oíase tiene varia* bablt.;ir-
son muy amplios y cómodo- ^-on pi 
comedor, del s a l ó n de recreo y -lei aait 
y im gran haU- ja rd ín Para el pasaje de ^egu-
recreo, ,y los oamarotes son de dos \ 
claw 
deponer, además, de camajot-'B de dos. cuatro y de seis literas, j 'os pti'entaB de paseo' aoa «mpl lo* 
^ g u i e n t é salida la e f e c t u a r á el 12 de MAYO el magní f i co vapor de dos hélices y de nueva constr»* 
jiiüendo carga y pasajeros de pr mci-a, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
M m 8 e f l B M S B O P P B Y e a m p a f i f S ' S H N T H R I I E R 
m e r c a L i n e 
a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
i I d e l a C o m p a ñ í a T m s ¡ i l m m 
«MI w — — g m 
LINEA D E C U B A Y M É J I C O 
i 19 de ABRIL, a las tres de l a tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
papor 
A l f o x x s o X T S 
su CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
nitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
ivVKRACRUZ, 
' PliECIO D E L PASAJE EN. T E R C E R A O R D I N A R I A : 
¡HABANA: pesetas 535, m á s ¿32 do impuestos, 
i VERACRUZ: pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos, 
buque dispone de camarotes de cuatro l i teras y comedores 
i emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A 8 R E S 
'31 de MARZO, a las nueve do la m a ñ a n a , s a l d r á de S A N T A N -
R-salvo contingencias—el vapor 
trasbordar en C A D I Z a l vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
fsaldrá de aquel puerto el 7 de abr i l p r ó x i m o , admit iendo pasaje-
jae todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
pdelpasa.ie en tercera ord inar ia , pa ra ambos destinos, pese-
P . 11111825,10 de impuestos. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
^de Cádiz el 8 de ab r i l , de Cartagena el 9, do Valencia el l o ' y 
S i U ' Pai'a Port Said' Suez' Có lombo , Singapore v Ma-
' ^ S w S S í 0 8 ^ 0 3' ^ a P i tm d i c h ^ Puertos, para los cua-
I S s S 8erviclos reg'ularcs desde los puertos de escala 
dirigirse a sus coiish 
Ivapor 
H o l l a n d A m e r i c a b i n e 
h m m f m de viajes r á p i d o s de Injo y econfanicos 
l í a n d e p a l o s p n e r t o s d e H a b a n a y Y e r a c m 
« - WJ QOS hél ices y gran porte 
GLASE, SEGUN-
DE 
Iw^Pasai Y V E R A C R U Z 
^I"0 y 6eis]eiude tercera clase dispone est^ buaue de Camaro te» de 
P ^ c<>cinê n âS, comedores' fumadores, biWileca, b a ñ o s , d j i c l i a i , 
"«yes y camareros e s p a ñ o l e s para este servicio,! 
|rcera dase ^ R E C I 0 S M U Y ECONOMICOS 
i^'estando l'a ^ -"^" in i , pesetas 557,00, v para Veracruz peee. 
ílQ?a a loa ¿ « e s t o s VlU':']U* incluidos los impuestos. 
.DlAS np A ^ T ^ 6 Peajeros presenten a recoger me MIIeteB c m 
^ a c l a t i ^ 1 ? ^ 0 1 0 1 ^ a a -salida ded vapor. 
de detaUes, d i r í j a n s e i su agente en SANTANDER > 
^ S j í ^ W a d - R a s , c ú n i . 3 , p r i i d p a l . - T e l ó f o i i o 3 3 5 
«AMA» y T E L E F O N E M A S « F R A N G A R O I A i 
^ e d P U E B L O C A N T A B R O 
o 
de confianza se. admiten s e ñ o r i t a s a 
•nsión, t rato esmerado, precióti eco 
nómicoe . 
A N T I S A R N I O O M A R T I , el ú n i c o 
que l a cura sin b a ñ o . Venta: señores 
P é r e z del Mol ino y Díaz F. y Galvo, 
Blanca, 15. Sus imilaciones resultan 
carcas, pcligfrosas y apestan a le-
t r ina . 
Ex i j an siempre Antísárnico MARTI 
fliQuíler d e e n c e r a d o s 
para tapar m e r c a n c í a s en los mue-
lles y vagones fer rooar r i l . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o 8.—Tej-
léfono 9-18.—SANTANDER 
G R A N D E S V A P O R E S C O R E E O S H O L A N D E S E S 
Servicio rápido ds pasajeros cada veinte cías dasde Santander 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orlaan?, 
P r ó x i m a s s a l i d a s fflfas d e S a n t a n d e r 
El vapor SPAARNDAM, 
RYNDAM, 
EDAM, 
L E t R D A M , 
S P A A R N D A M , 
el 26 de marzo. 
el 18 de abril (viaje extraordinario) 
el 9 de mayo. 
el 28 de rmyo. 
el 20 de junio, 
t iendo carga y pasajeros de p r imera clase, segunda e c o n ó m i c a y 
Jlasc, para Habana, Veracruz , Tampieo y N tercera c ueva Orleans. 
P r e c i o s 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz 
Tampieo . . . a 















En estos precios e s t á n inc lu idos todc3 los impuestos, menos a N U E V A OR-
1 ¡EANS,' que s sñ ocho dollars m á s . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su t o n ¿ l a j e de 17.500 toneladas cada uno. En 
pr imera clase los camarotes son do una y dos l i teras. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y C Ü A T l l O li teras, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U -
MADORES, ¡BA"ÑOS, D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con obras de los 
¿nejotes autores. E l persor-al a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
§ e réjGpmientía a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , pa ra t r ami t a r la d o c u m e n t a c i ó n (Je embar-
que y recoger sus billetes. 
P a r » toda clase de infonnes, d i r ig i r se a su agente en Santander y Gi jón , 
D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r inc ipa l .—Apar tado de Correos 
n ú m e r o H8,-Telegramas y telefonemas, P R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
P x x x o s 
nuevos, de ocas ión , g ran modelo, cru-
zado en nogal j corimto, marcas ame-
ricanias. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
13. b a j o — D I E S T R O y RODRIGUEZ. 
J E 9 X _ A . 3 N r O 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
i n f o r m a r á n . 
S e v e x x d © 
m á q u i n a de ooser, muova, mianca «Sin-
ger» , con siete ciajo'nies. I n r o r m a n i i i , 
en el oomercio de don Migue l Labra-
dor. 
S E N E C E S I T A 
para nina g a n a d o r í a , qliiqo soltero, 
labrador c iiiiteligentc, con buenas re-
ferenoLas. 
Luformiairán, en esta Admiinis . tnu 
oión. 
C o m p a ñ í a d e l 
Vapores eorreos ingleses de do» y t res hélifieg 
8 r v í c í o d e ! C a n a l <ie P a n a m á 
Salidas mensuales de Santander pa ra H A B A N A , COLON, P A N A M A 
y puertos de P e r ú y Chile. 
V a p o r O R I T A , 2 5 d e m a r z o . 
" O R O Y A , 2 9 d e a b r i l . (Nueuo, pr imer olaje). 
M O R C O M A , 2 7 d e m a y o . 
admiten carga y pasajeros de p r imer segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para Habana.—Primera clase, pesetas 1.709; segunda 
í d e m , 914; tercera ídem, 557, inc lu id impoiestos. 
EÍstos buques, dotados de toda ciase de adelantos modernos, son m u y 
cómodos y dan, esmerado t ra to a lo pasajeros de todas c a t e g o r í a s . L le -
van méd ico , camareros y cocineros p a ñ o l e s . 
P i r a toda clase de Informes, d i r ig i rse a sns fiaeníis en Santander 
H i j o s d e B a & í e r í e c h e a - P a s e o d e P e r e d a , é . T e l é f o n o 14 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
M á s baratos, nadie; pa ra evi tar 
dudas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
® E 3 
coema 
bajo. 
económica . R a z ó n : M E D I O , 29, 
L I N E A D E P I N I L L 0 3 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Viajas rápidos y de lujo de 
S A N T A N D E R A H A B A N A 
eo 
E l 10 de A R R l L , 
vapor e spaño l , de 
fijo, s a l d r á do SiAiNTANDER el 
dos hé l i ces y 1G.500 toneladas de 
grande y magní f l -
desplazamiento. 
I N F A N T A I S A B E L 
C a p i t á n : D. ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de lu jo , p r imera , seg^unda, segunda 'eco-
n ó m i c a y tercera clase, para 
H ^ J B A I ^ í " A 
P R E C I O S D E S D E S A N T A N D E R ' 
CLASES DE LUJO: Precios convencionales. 
P r imera clase (individuales): pesetas 2.000, m á s impuestos. 
P r imera clase (de dos l i teras): pesetas 1.800, m á s impiuestos. 
Segunda clase (de dos l i teras): pesetas l./óO, m á s impuestos. 
Secunda económica : pesetas 875, m á s impuestos. 
Tercera: pesetas 500, m á s impuestos. 
R E B A J A S A F A M I L I A S 
Erí p r imera y segunda clase, a las fami l ias qne computen cuatro o 
m á s pasajes enteros, se les h a r á una r e d u c c i ó n del 15 por 100. E n p r i -
tnera y segunda clase hay camarotes para matr imonios . 
NIÑOS.—En p r imera y segunda e c o n ó m i c a se t r a n s p o r t a r á uno gra-
tis, menor de 3 a ñ o s , por cada l 'amil Los d e m á s p a g a r á n cuarto pasa-
je. De 3 a 8 a ñ o s , cuarto pasaje y do 8 a 12 a ñ o s , medio pasaje. De 12 
años en adelante, pasaje entero. 
En TERCERA CLASE: Uno grat is por fami l i a , hasta dos a ñ o s . De 2 
a 5 a ñ o s , cuarto pasaje. De 5 a 10, medio pasaje, y de 10 en adelante, 
pasaje entero. 
DOCUMENTOS: En CAMARA sor necesario presentar el pasaporte 
autorizado por el goliernador c i v i l , y o n TERCERA O R D I N A R I A la carte-
ra de ident idad, debidaanente despa ada y visada por el comandante de 
la Guardia c iv i l del puesto m á s coicano. 
Todos los pasajeros n e c e s i t a r á n certificado de vacuna. 
PARA MAS D E T A L L E S R.IOIRSE A SUS A G E N T E S 
A g u s t í n 6 , T i e v l l l a y F e m a n d o S a r d a 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
í e l o g p a m a í y t o t e f o n e m a s < , T R c V I Q A R " - T e l é f o n Q , 8 - 6 2 . 
G A R A J E V A L L I N A Y 0 / 
Agencia CITROEN 
PIEZAS D E RECAMBIO F O R D 
A U T O M O V I L E S 
Y CAMIONES DE A L Q U I L E R 
SERVICIO P E R M A N E N T E 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y V U L C A N I Z A D O S 
CITROEN 5 H. P., nuevo, 5.500 ptas. 
CITROEN, 10 H . P., nuevo, 7.500 i d : 
MATHIiS, coupé , 10 H . P., 7.250 ídem. 
ESPAÑA, fae tón , 10 H . P., 10.000 i d . 
RENZ 8—20 H . P., l imousine, 12.500. 
C a m i ó n BERLXET, 4 toneladas, 6.750. 
GANGA: J a b ó n perfumado, qu i t a 
toda clase de manchas, especialmen-
te las de grasas; sirve para el aseo, 
la colada, etc.-^Bote de 1 k i l o , 1,25 ps. 
SAN F E R N A N D O , 2.—Tel. 6-16. 
Paia decorar M M l m i y cristales 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P R E C I O S B A R T I S I M O S 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA I P R D I E R A , 14.—-TÉL. 5-67 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
oon buen salto de aguas, a p r o p ó s i t o 
para alguma indus t r ia . 
Pa ra inforanies, JOSlE DE LOS 
RIOS, Comercio, T O B R E L A V E GA. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
feución y economía . Vué lvense t r a j eá 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
M O R E T . número 12, segundo. 
E N C U A D E R N A C I O N 
D A N I E L GONZALEZ. 
E N T E R C E R A P L A N A : 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a ' 
5 5 J 
Círculo Mercantil. 
U n a s o l i c i t u d a l e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o . 
En cuniíplimiento del acuerdo adop 
tado por k i Junta dir ixl iva del Círcu-
lo Mercantil, en la sesión celebrada 
por la 111 i si na el dominigio últiinn, 
ayer fué presentada al excelentísimo 
Ayuntamiento la solicitud siguionle: 
"Ex! j V. ¿aU .̂si'fu:* -seüi'or: El Qírcuilo 
Mercantil e Industrial de Santander, 
recogiendo y dando forma concreta 
a una aspiración papular, ya expre-
sada por la Prensa local en levan-
l'Jlc'iCfcj 'Uu es, recude nmtc vuecencia 
con la reapatuosa súplica de que la 
traduzca inmediatamente en un ac-uer 
do, que ba. de honrar y enaltocer a 
nuestra ciudad, por agradecida, tan-
to como a la personalidad venerable 
qiue inspira el anhelo que a vuecen-
cia elevamos. 
Cuando la nieve de los afios y el 
cansancio corporal de una larga vi-
da, laboriosa y fértil, nos muestran 
yia resipe'tabilíiáimo anciano al fuer-
te, al animosb, al incansable traba-
jador por ol bien de todos, don A11-
toíilo Baladrón!, fbnvecinO' ejeauplar 
]K)r tantos motivos, nos penetramos 
los santanderinos, al enorgullccernos 
de su convivenicia entre nosotros, que 
le de! : IIIIIS, en romlpensación de sus 
.U'-pcriiHdiiih s, dp su edificante amor 
a Santandir, de su ejenuplo admira-
ble do dvi.vinii, alguna manifestación 
verdádvniaicnie espirituial y sentida, 
do que 'ha sido bien advertido y ag ía 
decido su fecundo y generoso vivir, 
de m á s do medio siglo, en esta ciu-
dad a la que ba dedicado sus más 
férvidos y nobles entusiasirnos. Y ya 
se ha diciho lo. que se debe hacer, lo 
que ico^.miarla, /mr lo dasinteresado 
y puro de sus ideales, la aspiracmn 
del bien querido y respetado ancia-
na que no náoió en Santander: que 
Stantander, por el autorizado acner-
'do de su. Concejo, lo declare y nom-
ibre hijo, adoptivo, preclaro y predi-
lecto. 
Las clases mercantiles, a las que 
el sérlor Fernández Baladrón pe'rte-
nece, y que nosotros representamos, 
consideran oldigación inexcusable 
íoilm.i/ar ante v i » e n c í a - esta peti-
ál'&ti, que queda expresada en lo que 
antetede. Por ello, pues, excelentísi-
mo señor, c.cmo ol a-sunto es de. los 
que no necesitan previos infonm-.s 
ni más trámite que el do la buena 
voluntad para una Imona ohra, 
iSuplicamos: 1," Que vuecencia 
acuerde, traduciendo el general sen-
tir del pueblo, decíarar y nombrar 
hijo adoptivo, pi-eciaro y predilecto 
de Santander, a don Alntonio Fernán-
dez Haladrón. 
2. " Que encabrie vuecencia, COTÍ 
la pequeña suma do vointioinco pe-
setas, una suscripción popular de una 
peseta nMiio cuola móxi-ma, para cos-
tear y roftialar al sfoñior Fernández 
Baladrón ol títu'o, en plata sobre ro-
ble, de aquella designación. 
3. ° Que tan pronto como se haya 
conifecicionado esta labor artística, el 
.A¿yun.iamlento, en OMporación, OOÍf 
•cuantos quieran seguirle, como se hi-
zo una vez memorable con los seño-
res Menéndez y P'elayo y Pereda, vi -
site al señor Fernández Baladrón en 
su domicilio y . le demuestro, con lo 
eNpresivo del homenaje, lo leal y ver-
dadero del sentimiento que le inspira. 
Dios .guarde a , .vuetaenciiia muicfhos 
años.—iSaloines dol Círculo Mercantil 
é Industrial de Santander. Por acuer-
do de la Junta directiva: El secreta-
rio, Aíndrés Machín.—Visto bueno. El 
presidente, Manuel Scler.—Exeelenti-
simo é iluslrísimo Ayuntamiento de 
Santander. 
añadió—pasaron por un mommtb di-
íícil con motivo de afirmar la propia 
peisonalidad y a raíz de, la indepen-
de u,ii a do los puiebLos americanos que 
se-Tiitíian hostiliidad 'hacia España. 
Hoy ami ol. puieblo no siente la con-
fraternidad hispamo-americ/aina; pero el 
amor a España lo van difiundie.ndo 
las juiveiiitudes univtersitaTias qjuie estu-
dian em nu^sitro país, y que serán ma-
ñana, no sello los técnicofi, sino las cla-
ses diirec/tciras de los rcápecitdvos paí-
ses. 
Ei?\ta labor saré, la quie consiolide la 
canifraiternidad de_ la raza hispánica, 
auiyo porvenir .aiiiientará al mismo 
ti)em!pio que auimjanten las poblaciiones 
amiericanias. 
E l ideal de los pueblos americanos 
es sentir a F.mmña, comió en Elspaña se 
sieniten líos ideales amlerieanos. 
Eil doctor Cianracido fué muy aplau-
dido al lenminar su brillante" perora-
ción. . 
ElL PUEIIT.O CA.N'TARRO fué uno 
de los periódicos que pidieron para 
el señor Fernáaidoz Baladrón la re-
compensa que su aunor a Santander y 
sus gestiones en bonefieio de la ciu-
dad merecían. 
Inútil nos parece decir, por lo tan-
to, con cuanto gusto apoyamos la so-
licitud dol Círculo Mercantil. 
DIVAGACIONES D E RECURSO 
E L F U T B O L Y L O S R E C L A M O S 
A nosotros dennos ustedes una pa- Pero interviene Contrafuerte, el for 
tada, cuanto más científica más agrá- midable defensa del «'Zapatería», y des 
decidos, o pítennos un «ofl-sidc» a peja la situación. Avanzan .ahora Ca-
tiempo. • betesy Tacón y Borceguí, sin conse-
Nos enterneceremos como una ca- guir su intento por impedir lo Meren-
miseta en remojo y hasta es posible gue, que está mniy •bien colocado»", 
que, como testimoriio de nuestra afi- En resumen, que los administrado-
ción, prefiramos vivir a la rica intcm- res de los peiriódicos deben colocarse 
perie mientras no eheontremos un u,)ia barba que se les enrede en el 
«interior dereuha'". Esto es lo deporti- calzado para poner coto al progreso 
vo. lo' desinteresado y lo "recontra- de esta publicidad modernista, 
aanatenir». E l medio es sencillo: Con dejar el 
. ifero nos hacen ustedes del fútbol «Confitería de Dniniciiano Recaredez» 
im .asunto de negocio y hasta Silve- en un gorogJíítco «C. D. R.», estamos 
ia nos parece un alto'Comisario de al cabo de la línea de scomer», 
verdad de lo indignados que nos po- ROQUE FOR 
Viene iodo esito 0 coiento de que nos „ T - T T>_ -
liqm.os percatado del ñlonoe-te, en > 1 NOTAS D E L A ALCALDIA 
sentido del reclamo, que algunos se-
ñores han desicuhierto en el noble. Por falta de número. 
movido y reglamentado deporte del , E I alcalde señor Alvarez San Mat-
íiiitibol. l i n narticipó ayer a los ropresentan-
•Hasta hace cuestión de dos sema- tos de los periódicos que la sesión se-
nas los nomibres de los equipos nos manal ordinaria no había podido ce-
recordaban el atletismo, la unión, el lebrarse por no asistir al hemiciclo, a 
amor a una cáudad, la gimnasia... |a ilora señalada, número suficiente 
¡Perq es que ahora nos van a recor- señores capitularos para celebrar 
dar hasta la magnesia! sesión. 
Em Madrid se ha dado un caso. El j ^ t a tendrá lugar mañana , viernes, 
dueño de unos almacenes ha cogido carácter de ordinaria subsidia-
a once dependientes, les ha colocado rja. 
unas camisetas y unos pantalones lo- La jornada de ocho horas. 
bi lie ros, los ha" prometido pagar ol j?\ presidente de la Sociedad de De-
Arnica, por lo qme pudiera ocurrir, pendientes de Comercio, Industria y 
¡ih .̂lo!, los há lanzado al mundo Banca, acompañado de ujia Comi-
' !í^ic->, a que paseen y den aire sjó£i de esta entidad, visitó ayer al 
patada bn ipia al nombre del co- aleare 'para'-interesar- de él el fiel cuín 
rripncío correspnndionte. ' ])lnnionto do la jornada mercantil do 
L<«3 periódicos lo han dicho: El «Al- oclio' horas, según la ley determina. 
- a..- nos Fnláinez» contendió con el El señor Ailvarez San Martín pro-
Tal y Cual.F. C, perdiendo por cua-n,eti(>-a'&us visitantes informarse de 
tro a uno. 1 ia razón que les asiste y ponerse, des-
P Claro está que este sólo caso no de luego, al lado de cuaidn dicte la 
jíustifica pleiiáínento nuestra santa in-
1 azóu y la justicia en este caso, 
dignaciun. Es que sospechamos que j j] aiealde giró ayer una visita a 
en^cmmtn ,-1 coniercio y la industria las obras del Sardinero, 
paren mii ntis en este sencillo y eco- . Hoy se reunirá. . la Comisión de Po-
jiómk'o prociedMunetiio de anunciar |jC]-.| 'para (icspac'bar diferentes asun-
eadi. ion será una especie de mués tos pendientes de tramitaciem. 
tira icón delantero cj a.tr0. I L . . . ^ ^ ' i — 
«A.ver sé jugó 11 n partido de cam-
peona! n etdre Vi «Zaipatcría de López, 
Una conferencia de Carracido. 
í'iu-ria ia SÍ.-.T : . . íti". y ei Relaciones hispanoame-
ricanas. 
r í a dio l!k;ni:) ia.nn R.cidaredez—Hay 
horno p.ara asados-', perdiendo el «Con. 
fttprfa» por tros a uno». 
v,̂  fs fjsííi sólo. Es ,que, como m 'MiADiRIiEl, 2<1.—El reotor die la Unive.r 
. is d - pr.i!ilicidad corriente, sidad Cjt.iii-tr.atl; doctor ¡Carraddo, ha 
- .binovad.-res será el" éxito com-inauigTUirado en eü Al eme o las con'Vren-
: , v ¡.-ercros sustituidos las de-.das, organizadas por la Fede¡raciún 
Irrnes de los puestos del onecUiih^rsitaria .Hái-ipamoiAar/erlcana, des-
i,or los inorcancías de venta en eres-aifrollanido el tonna («lias juvenlndes 
ta!-'eeiniieinto que ' dé nombre .al. equi-.univprsitai ias en las relaciones hispa-
po. 1 . . . . n.o-am.erica.n-as». 
ttSale el «Confitería de Domiciano •.Comm.zó (ongrat'uilántlose de la eran 
•Becaredi-/. y avanza con rapidez ha- cantidad de . estudiantes anucricanos 
cié Ja- -meta enemiga. Hojaldro pasa (iuv ac'U'Jerr a las Unix^rnidiadies esna,-
a Colineta: reenge éste y sirve el ba-: ñpilas, p;orqii.ie. ello significa la oonquis-
lón a Ailmíeíi^as y garrapiñadas , el ta de lais atoas, 
jjual chuta por bajo. , 
Del Gobierno c iv i l . 
Los niños españoles en el 
extranjero. 
Dijo anoebe el gobernador a los 
periodistas: 
lie asistido esta tarde al entierro 
del niño del doctor Morales, figuran-
do em la presidencia, acto que me ha 
produicido pena indecible, teniendo 
en cuenta las circunstancias en que 
el chico ha n¡,uerto y la edad que te-
nía. 
—pe recibido un telegrama, parti-
cipándome que han sido deienidos' y 
recuperados a España dos menores 
llamados Pedro C'.arc-ía y García y 
Gabinn 1/aez Cb'anez que," con enga-
ños man i tiestos, fueron llevados" a 
Franria por «-gan-c'hos» desconocidos, 
a quienes persigue la Policía espa-
ñola y francesa en combinación. 
EÜ señor Alonso I.npoz, do acuerdo 
con la Tunt-a de Pirotoción a la In-
fancia, 1 aSI'I nn aviso a los padres de. 
los chicos rescatados, a quienes so 
han dejado en libertad, por no existir 
cargos concretos contra ellos, para 
que puedan facilitar informes deter-
minados, con los Cuales . paieda obte-
nerse una pista de los «gancbos» do 
referencia. 
—«La Unión General de Trabajado-
res ha levantado el «boicot» que te-
nía declarado a la cervecería del pa-
seo de Pereda. 
Ello ha sido en atención a que no 
so despida al camarero Sevilla, dado 
de baja en el Sindicato de Camare-
ros. 
El confliioto metalúrgico planteado 
con tal motivo, ha entrado en una 
fase de conciliacióii. 
E l d ía en Barcelona. 
U n t r e n a r r o l l a a 
u n t r a n v í a . 
P.ARCELO'XA, 21.—A las seis y 
cuarto de esta mañana , el tren de 
mensajerías número 281, procedente 
de Lérida, llamado tren ganadero, re-
1 â T) la línea del paso a nivel de la 
carretera de Rivas, arrollando al 
tranvía motor número 436, de la lí-
nea 40, que procedente de la plaza 
de Urquianona se dirigía a l a barria-
da de San Andrés. 
iResultaron dos muertos y veinte 
heridos, todos pasajeros del tranvía. 
Los mnertos son el conductor del 
tranvía, llamado José Bardají, y una 
mu jer de unos 50 años de edad, cuyo 
cadáver no ha podido ser identifica-
do a cauisa de lo destrozado que se 
bailaba. 
Se supone que es el de una vende-
dora de pescado que iba al mercado 
de San Andrés. 
-Loa heridos fueron trasladados al 
Pisipensario de. San Martin, donde se 
procedió a nracticarles la asistencia 
que su estado reqiiería. 
La más graive es una miujer llama-
da Ramona Nogales, de 42 años de 
edad. 
Tiene seccionada la pierna derecha 
y urandos desgarros en la izquierda. 
Los otros heridos lo están de pro-
le -tico reservado y leve. 
El c'hoque fuá tan violento, eme el 
tranvía fo<é arrastrado más de 30 me-
tros de distancia. 
IAI aausa del choque, fué derribada 
la caseta del guardaguijas, así como 
cuatro postes y tres discos. 
En el lugar dol siniestro se perso-
nó el Juzgado do guardia, que co-
menzó a instruir las primeras dil i-
• er ias. Midonando la traslación de 
Ins cadáveres al deipósito del Hospi-
tal. 
También acu-dieron otras autorida-
des y nmcho público. 
, Efl" una nn hi isla . del tren, llamado 
Vicente Alcúbí, ha sido detenido. 
Ha declarado que no vió señal al-
üiina de parada, y creyendo la vía l i -
bro siguió su niiarclia, cuando sobre-
vino "el cihoótio. 
El tren venía con una hora de re-
tráso. 
Otros detalles del choque. 
consecuencia dieJ choque de un 
rruiirubados varios peales y la caseta. 
• La catástrofe fué debida a que la va-
lla éataiba abierta y ol disco de direc-
ión libre, por lo cual ol conductor dol 
tranvía no vió el peligro, y cuando se 
di ó cuenta no tuvo tiempo para evitar 
©1 accidente. 
Ha sido detenido el maquinista del 
tren. 
tA conisecueniciia__diel choque han que-
dadlo interdopiladas las líneas del fe-
rr-ocarriil y del tranvía. 
Gin la Clínica ds La Alianza ha falle-
Ibicido la anciana Ramona Nogales, 
hlerida en el acicidente. 
Loa gallegos emigrados. 
Su actuación electoral. 
Ciomo ejemplo de espíritu cíviqo y 
de amor a la tierra, paiblicamos este 
rasgo de los gallegos naturales del 
distrito oloutonail de-la Estrada, emi-
grados en América. 
iSabedores esos hermanos nuestros 
de raza, de que en su distrito la lucha 
oloctoral será, reñida, en que Tos agra-
rios aspiran a conseguir, en ,pelea ru-
da, que sea su diputado el t on i ente 
coronel médico don Alfredo P. Viondi, 
se pusieron con alma y. vida al lado 
del que consideran su logítirino repre-
sentante en Cortes. 
lEiste apoyo'se lo maní i fes taron hasta 
la lecha en voclas de aliento, pero aho-
ra, en Vísperas de la contienda, baña 
un aspecto más práctico. 
Estos días ha recibido él doctor 
Viiondi dos cartas: urna de don Claudio 
i * poz, presidonte del Comiité Progre-
- i ta, A-nticaciquii-l, en Buenos Airas, 
anninoiándale que remite al Comité de 
la Estrada u:n giro para destinar su 
imperte a los gastos que origine la 
eíletciión., y otra d-e don Maximino Ma-
tailobns, presiidente del Coniité pro-r' -
dénicJ-ófn Estrada, en la Habana, en la 
qute le hace iguial ofrecim-iento al se-
ñ-or Viiondi. 
(De «Ell Noroeste» de La Coruña.) 
regrin ación superará a los 
m á s optimistas, pudiendo a í ^ o j 
q̂ue España, no quedan 
Francia y Bélgica, que it 
tridas .peregrinaciones terosian H. 
ciudad eterna. Las fiestas ¿, s il IJ 
ma .se celebrarán, fralernalinp ^ ^ 
dos los peregrinos do Jas ti-
nos, .serán brillantíshnas os : 1 . 
La peregrinación, qlU,- C0I1 Í 
28 do abril, durará veintiVin ( 
sitándose Burgos, San Q-'I ' ' 1 
Lourdes, Niza, Monte Cario"' ' ^ 'H 
Florencia, Marsella, Larcoloin 1í0Va 
serrat y Zaragoza. Ta JUTIU V -
miuohas felicitaciones, no sól ^ 
atrayente del itinerario, s\nQ l,or lo 
-berle distribuido en número ¡S*)* 
mente reducido de días, q.Uo , ,a,iv5-
Ja asistencia de personas quo n'l"1'le 
den ahiandonar por inueli.o ÜQmLH 
habituales ocupaciones. 
Entendiendo la Junta qiue en ; 
clase de piadosas excursiones A 
llegarse al límite' del sacrificio l,í 
jado precios desconocidos luista 
ra por su incomparable oconW-ía 
que son los siguientes, incluido k1-
lugamente todo: 
Primera clase, mil cien pesetas-
•r-unda clase, ochocientas piesetas-'if 
cera clase, quinientas pesetas ' 
Para informes e inscripciones^! 
legación Central, Caños, núni' 
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COMISION PROVINCIAL 
Ayer celebró sesión esta Corpora-
ciun, bajo la presidencia del señor 
Agüero, asbtimdo los vocales seño-
res Cagigal, Diez do los Híos y Pere-
da Elordi, aibqitando las stgiÜeillcs 
resoluciones: 
Informes a! Gcñor gobernador. 
¡Eil recurso de alzada de don Bei -
nardino Díaz Sánchez contra ÍIIMUT-
do del Ayuntamiento de Builoba con-
cediendo a don Manuel Iglesias un 
terreno comunal en el pueblo de Sie-
rra. 
l os presaipuestos de ingresos y. gas-
tos caraelarios para el año económi-
co de 1923-2-i- de los parí idos Judi-
oiales de Castro Urdiales, Cabuérni-
ga y Torre!avega. 
Acuerdos 
'Sie aprue|b.a ,,el estado de predios 
medios de los artículos para el ' su-
ministro a las tropas de los pueblos 
de la provinicia, corespondiente al 
mes de febrero. 
También se aprueba la cuenta de 
estancias de dementes en el Manico-
mio de Valladolid dol mes de febre-
ro último. 
Se autorizó a doña Visitación To-
losa para que asista a las, CJínicas 
del Hospital, a fin de adquirir las 
prácticas que necesita para examinar-
se de profesora en partos. 
Se pone a disposición de la Dipu-
tación de liurgos una presunta de-
mente de aquella provincia. 
Fué autorizado el director faculta-
tivo del Hospital para adquirir va-
rios medicamentos. 
En la Casa de Caridad ingresará 
un asilado, y otros tres en la In-
clusa. 
NOTAS NECROLÓGICAS 1 
A las cuatro de la tarde de ayi 
tuvo lugar el entierro dol tadáver J 
inteligente y aplicado niño Juan K 
Ionio Morales Noriega, liijo nue-| 
t ío particular y re.-¡.eiah!o amigo, 
inspector provincial de Sanidad 
afamado doctor, don Mariano Mom 
les Rillo y de doña Mamiela Noriej 
ga Tamés. 
El entierro constituyó una verdadí 
ra manifestación de duelo, a la É 
ennenrricron todas las personalidíhl 
des de Santander y los alumnos 
Colegio Cántabro, a cuyas cHtsmjij 
día el niño difunto. 
Presidieron ol duelo el s-mor golid 
nador civil, comandante de Mariw 
inspector . de Sanidad iinaritiina jj 
otras distinguidas personas. 
El paso" del fúnebre cortejo fué pî j 
senciado por numeroso público, 
lamentaba como suya la terrible desj 
gracia que en estos momentus 
a los señores de Morales, y a cuya 
distinguida familia reiteramo? el sá-j 
lin ib'nto de nuestro más piofufldq 
pésame. 
A s a m b l e a n a c i o n a l de Cír-I 
c u l o s M e r c a n t i l e s . 
Reunión para 
A las siete y media se rcunüWi 
en el Oírculo' Mercantil los coniercia 
tes o industríalos particulares sujetifl 
al impuesto de utilidades. I 
Nuevas adhesión»! 
'Confederación Gremia-I Espafiol^| 
Madrid. 
Sociedad de dueños de hoteIes¿|j 
das y cafés, de Santander. 
Una secc ián de actnglidad. 
L o s p r c p a r a t i v o 8 | 
e l e c t o r a l e s . 
A preparar la elección. 
GIRAINLAIDA, 21.—En la P ^ f X ^ 
aniana es esperado el ministro â-  .1 
bajo, que viene con objeto de o's " j 
zar la defensa de su canmm** 
el distrito de Loja. 
Lias relaciones hisíjmno-amiericanas— tranvía con un tren, han quedado de 
Sangriento snceso. 
Un guardia de Seguridad, 
apuñalado. 
iMIADRIiD-, 21.—(Por el paseo de vSan-
ta Engracia y acompañando a su no-
via, vestido de paisano, iba esta tar-
de el guardia de Seguridad, Laurea-
no Garría, cuando se le acercó un 
hermano de otro novio que había te-
nido la nmc'bia-íha, asestándole una 
terrible puñalada. 
El agresor, que so llama Baldomc-
ro Santana. fué-detenido. 
Peregrinación Teresiana a 
Roma. 
I.a Junta organizadora de la Pere-
grinación, ha recibido entnsiastas 
cnHns de los reverendos padres pro-
vdn'ciales carniielitas, reveíadoras del 
entusiasmo reinante. Todas las Ca-
sas de la Orden rivalizan en celo por 
la empresa, prestándole todo el ca-
luroso apoyo qno merece tan simpá-
tiica idea. 1 
Fl entiisinsnio pof asistir a la liea-
tiíicación do sor Teresa del Niño Je-
sús es extraordinario. En Navarra, 
Guipúzcoa y Vizcaya hay pueldecitos 
que dan un contingente de peregri-
nos como no se podía cak-ular. La pe-
E l R e y en Cartagena-
S i g u e s i e n d o ob je to de en 
t u s i a & t a s aclamaciones 
CAR TAÍGÍENIA, Sl.-A las ^ ¿ 
dia llegó don Alfonso al áerodg „ 
Los Alcázares, con versando 
r-ios crflciales de aviación. , ^¡jj 
í.iuego se elevó 011 un aV1.T̂ bp¡já 
señor Griñón, quien ejecuto 
ep'iivu'.ios de tiro. .¡.gsi 
' Más tarde don .Alfonso ¥ 
a la isla Perdiguera. ¿Jk 
A su regreso a la r.iudaJ'W 
cinirl- l-'S, sienido objete, a . 
iniianiiliestiaiciiione.s ib- eutusw • 
Por la noobe sr ha celew™ 
CÍITQO una fiuin-ción regia. 
Se detendrá en Mur-,* 
lOAiR-TAlGENA, 'M.-El ^ ^ 
apdazado el regreso a -̂ a' ',-1 
tiene'el propósito de dptew^1 
ola, con objeto de hacer 
sitas. 
Desde L a j g f g ^ ' , 
Naufragio de una W c * 
romeros. r 
LA, OOiRilIÑiA, 21.-Una , ;. 
ción, en la que iban ( \ m S m 
que se dirigían a la 't0 al ^ • 
Lorenzo, suírió un accide 
a Noy-a, hundiéndoso. .pi!¡M. 
A. consecuencia del ^ na ^ 
ció ahogada la niña Au 3 
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